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De hoy. 
Mndrtrf, fnero 14. 
CONSEJO DB MINISTROS 
Los acuerdos tomados en el último 
Consejo de ministros hacen suponer que 
el gobierno abriga temores de que se a l -
tere el orden público. 
PRBOACTOIONES 
E l gobierno ha acordado enviar baques 
de guerra á vigilar las costas da las pro-
vincias Vascongadas para impedir que 
los carlistas importen armas. 
CONTRA L A S C O R R I D A S 
Ayer se verificó en Barcelona una ma-
nifestación para pedir al gobierno que 
Scohiba las corridas de toros. 
N U E V O P A R T I D O 
E l H e r a l d o de M a d r i d ha pu 
blicado un artículo, que es objeto de mu-
chos comentarios, en el cual se dios que 
el partido liberal carece de programa 7 
que por lo mismo se halla incapacitado 
para la lucha. 
Añade E l H e r a l d o que los libera-
les deben ser monárquicos, pero no pala-
skgfOf; católicos 7 no clericales. 
Sicho artículo termina expresando la 
«mñanza de que pronto habrá de formar-
se un nuevo partido capaz de sostener 
una política democrática que garantice 
las conquistas de la revolución de S e p -
tiembre. 
NDÑÉCZ DB ARCE 
Algunos amigos particulares han ob-
sequiado con un banquete al insigne poe-
ta señor Nuñez de Arce, el cual dló lec-
tura en el mismo á un hermoso poema 
titulado S u n s u m C o r d a , que pronto 
habrá de publicarse y que produjo, en 
los que le esoucharon, manifestaciones 
de gran entusiasmo» 
» A G I T A C I O N C A R L I S T A 
Vuelve á notarse en algunas provin-
cias agitación carlista. 
l i NOTA DEL Dli 
Ayer domingo bemos tenido el 
gusto de recibir la visita del gene-
ral Monteagudo, jefe de la guardia 
rural de las Vil las y delegado de la 
Convenc ión . 
E l Sr. Monteagudo vino á decir-
nos que babía leído el art ículo que 
ayer publicamos bajo el ep ígrafe 
Urge el remedio y que en él solo ha-
bía encontrado una inexactitud, la 
de que la guardia rural estuviese 
reconcentrada en Santa C l a r a , 
cuando se realizó el secuestro de un 
hijo del Sr. Pita en Yaguaramas. 
Según el Sr, Monteagudo, cuan-
do se e fectuó dicha reconcentrac ión 
ya se había perpetrado aquel cri -
men. E n todo lo demás , en loque 
se refería á la vagancia, á la inse-
guridad en los campos y á la nece-
sidad de un pronto remedio, el se-
ñor Monteagudo reconoció que, por 
desgracia, t en íamos mucha razón. 
Y aun tuvo la bondad de indicar-
nos otros malPS, con ei mismo asun-
to relacionados, que pasamos á ex-
poner, no precisamente como el se-
ñor Monteagudo los aprecia, sino 
con arreglo á nuestro criterio, para 
que la autoridad superior los co-
nozca y procure ponerles t érmino . 
Bs el primero la reconcentrac ión 
forzosa de los individuos que for-
man la guardia rural, cada dos me-
ses, para cobrar sus haberes. Si los 
pagadores americanos se tomaran 
el trabajo de ir á todos los puestos 
ó extendiesen cheques personales 
COLGADURA 
de punto bordado, blancas, crudas y de colores. 
Juegos de cama de Guipour y raso. 
Sobrecamas de piqué, blancas y de colores, 
Cortinas y puntos bordados y lisos. 
Juegos de mantel blancos y de colores. 
Warandoles de 8, 9, 10 y 12 cuartas de ancho. 
Creas y cotanzas de todas calidades. 
Cutrés y madapolanes, lo mejor y más barato. 
Servilletas de hilo 2[3 dobladilladas á 12 rls: docena. 
Estos y todos los demás artículos á los precios más bara-
tos en los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
o 91 
a l lado de la p e l e t e r í a L A M O D A . 
l -a? 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
Madame Pnchen tiene el £rn<to de participar ¡í sn dlsMarnfdi clientela one tiene 
f m s t o á la venta na bouito surtido de Souib eros lijeros de caMor desde I .).;}() eu ade.. ante. Eotossombreros liecbos por la nueva modista en sombreros qne acaba de l l c r a r 
dp París llevun el íello de c--cbet y de buen e-usto, (jae siempre ha distinguido los a r . 
tículos salidos de los talleres de L n Es t re l l a de la M o d a . Gran surtido Se Mnj t f t i e* 
/«i» de última novedad AíH.óO. Snya9 de seda, tafetanes garantizados fi $ 5 30 7 
8...O y 10 pesos. Ouantes <te ¡ l i d frescos, blaucos y negros ^franceses marca Jonv'l») 
á $ 1.50. Guantes da huecia lurg-os, 18 botones para solríes á í 2,50. (No coufaudir 
ebtos guantes coa losde clase luferior imp.>rtadoí del Xone . ) 
Coréete por medida L - O O I T L B V A N T . 
Taller de vestidos para señoras bajo la Inteligente dirección de una modl«ta de la 
rue de la Paix, Los trabajos salidos del taller dispensan á la casa de todo recli mo 
eu favor dee»te departamento. ' t i m v 
Obispo 84. 
o 95 Teléfono 535 . 
a l 5 - " 0 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
n i / l m a c é n 'mrertador de loza, cristalería, lámparas, porcelana, moldaras, cuchi-
llería de mesa, objeto! de metal é infinidad de artículos de fantasía. Aviso á los maee-
tros oeonra de fabricación que esta casa tiene el mejor surtido en vidrioa de muselina 
domiciiio gr8badce y e313 ? M má8 barat0 bace 106 ^abajos de vidriería. Se colocan á 
Fábrica de mamparas coa bonitos paisajes j vidrios ornamentados en toda» ela-
ees y mny baratísimos. 
A los dueños de establecimientos que qulerao poner vidrieras con cristales de \ 
pnigaaa de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
ICCxSO, 55x76, 50x70, £ 0 ^ 0 , 80i60( 76156, 7 C ^ 0 , 60x50, 50x40, 5Cs30. 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaños. 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. Idem para pavimentos 
0faD curtido para hoteles, restaurant», cafes, fondas y tiendas mixtas, conas á 
SO cts. plata docena. * ao, t t > M i a 
Esta casa pone los vidrios del grao techo del frontón de pelota que se está con», 
trayendo en esta ciudad, asi como los del Banco Español v casa de Vjetai son esrecia-
les los víanos y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año-
A L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muchas cosas ?OQ poco dinero: vajillas de colores fines á $19 en 
piata. Hay Infinidad de fuente», platos para meta á60 cts. docsna, Uzaa á eOceotavos, 
fuentes 10 centavos una. 
G r a n « u r t i d o an c u b i e r t o » da F s g e r a , Cr ia to f í , plata ensaca 
7 c ua c ta 3 c. a a e B s e deseen . 
A - L O S M U E B L E R O S : L U N A S á e espejo lia&a 7 b i s e l a d a s . 
G a l i a u o 114, e s q . á Z a n j a . 
para que los repartiesen los capita-
nes, no tendrían los guardias que 
dejar per iódicamente y con gran 
regocijo de los malhechores, aban-
donadas las zonas cuya custodia 
les está encomendada. 
Y es el segundo las deficiencias 
d é l a guardia municipal de casi to-
dos los pueblos, por ser ese cuerpo 
obra del caciquismo y hallarse 
compaesto, en la mayor parte de 
los casos, de individuos de malos 
antecedentes. Los guardias mu ñi-
póles, por regla general, en vez de 
ser en los pueblos garant ía de las 
personas, de la propiedad y del or-
den, son los que alientan y ampa-
ran la vagancia y el vicio. 
Llamamos la a tenc ión del gene-
ral s o b r e e s t é s asuntos, en la segu-
ridad de que, dándo le s la impor-
portancia que en realidad tienen, 
procederá con la inteligencia y 
energía que todos le reconocen á 
extirpar los males que denuncia-
mos, á fin de mejorar en lo posible 
la s i tuación en que viven los habi-
tantes de los campos. 
L A Z A F R A 
E l d ía 11 de enero entraron en Ma-
tanzas, los sigaientes saoos de a z ú o a r 
de loe Ingenios que á o o n t i n a a o i ó a se 
expresan: 
Del Socorro 900 saoos 
Flora 886 . . 
. . Veliz 700 
¿aníaFtohnena 500 . . 
San Rafael 400 . . 
San Cayetano 200 
San Ignacio 180 
E l total de sacos de a z ú o a r de la za-
fra aotaal, entrados hasta dinho d í a 
en aquella plaza, asciende á 61 3D8. 
7902 O T A O L A U R R l ' C H I y H r o , al t ? « - t 6 
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D E S A R R O L L O C O M E R C I A L 
E l Oomercial Intelligenoe, per iód i co 
mercantil mny importante qoe se p n -
blioa en Londres, se ooapa en uno de 
sos ú l t imos números del principio del 
desarrollo comercial en E s p a ñ a , y h a -
ce, al efecto, con abnndante copia de 
datos, mny atinadas observaciones en* 
caminadas á demostrar que no es, co-
mo snele enpooerse por el extranjero, 
nn país mnerto ni insignificante. 
E l ar t íoo lo , qne merece ser leido, 
trata de todas las nnevas industrias 
planteadas en EspaQa ó qne van á aer 
creadas, y desprende de la larga é im-
portante e n c m e r a o i ó p , qoe nn desper-
tar vigoroso y fructífero se inicia y pro-
mete ser germen de grandes benefi 
cios, 
S e g ú n vemos en ese trabajo, la Oom 
pañ ía T r a s a t l á n t i c a ha adoptado nn 
acoerdo mny loable para fomentar el 
comercio español en el Sor de A m é -
rica. 
L a C o m p a ñ í a a c e p t a r á consignaoio 
nes de mercanc ías para cnalqnier pner 
to de dicho continente, donde tiene 
agentes, y se ocupará de en venta á ios 
precios más altos corrientes. 
Se a c o m p a s a r á n dichas m e r c a n c í a s , 
de conocimientos endosados á la Oom-
pañía, qne asumirá la responsabilidad 
de su seguridad, basta la l iqu idac ión , 
p a s á n d o s e también á la misma una fac-
tura para gobierno de sus agentes en 
el puerto de destino. 
Realizada la venta, la C o m p a ñ í a re-
cibirá un 5 por 100 de c o m i s i ó n , as í co-
mo los gastos de ñe te , almacenaje, etc. 
reembolsando al vendedor el producto 
l íquido . Y en el caso de que el impor-
te de la venta no ascienda al total de 
la facture, la OompaQía renunc iará al 
importe del fiete. 
Es te proyecto tiene realmente im-
portancia y e s t á muy acertadamente 
calculado. So desarrollo s e r á observa-
do con interés . 
B a b i a d e s p o á s el ar t í cu lo de ta co-
lonización de Fernando Poo, del Sindi-
cato de vioioultores, de las distintas 
empresas de electricidad y de t r a n v í a s 
cosas que palpablemente demuestran 
que EspaQa se levanta de su postra-
ción y que se apresta á tener un pues-
to importante en el comercio y la in-
dustria. 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
p r c p i a i para regalo de Pa t caa i y « u n i d o de i m á g e -
ne i d« lo da i c l a i t i de madera. P r e c i o » m u y bara-
to». O ' B e i l l y 91. Stcet io Solet . 91 8a-4 
GUANTES DE PIEL 
p a r a la ó p e r a . 
Se ha recibido un gran surtido en 
AO PETÍT PARIS. 
O b i s p o n. 101. T e l é f o n o 6 8 6 . 
C 43 a - l B 
Personas de indudable competencia 
p e d a g ó g i c a son partidarias decididas 
de qne todos los maestros de las escue-
las públ icas sean sometidos á nn exa-
men; se han publicado manuales para 
responder al programa diotado por los 
superintendentes; se han abierto aca-
demias preparatorias para maestros, 
y numerosas personas de conocimien-
tos t écn icos se consagran con activi-
dad inaudita á aleccionar á los qoe 
desean ser consagrados maestros pú 
blioos. 
D í c e s e que de nn momento á otro se 
publ icará nn decreto, fijando esos e x á -
menes para los meses de Febrero y 
Agosto, y basta se asegura que los 
maestros qne actualmente desempe-
ñan ambas, serán examinados al final 
del actual per íodo escolar, y que los 
aspirantes podrán realizar ese examen 
en el mes próx imo venidero. 
Desde que se nombraron los prime-
ros maestros para las escuelas de esta 
capital, fuimos partidarios de que á 
los qne no t e n í a n t í t u l o alguno se les 
sometiera á un ligero examen, y de qne 
á los qne tuvieran titulo, se les some-
tiera á una prueba práct ica; pero no 
pudo ser por la nrgenola que b a b í a en 
organizar las escuelas p ú b l i c a s , y se 
nombraron los maestros sin obedecer 
á n i n g ú n criterio determinado, aunque 
respetando á la mayor ía de los que y a 
ven ían d e s e m p e ñ a n d o el cargo de 
maestro p ú b l i c o . 
Durante nn a ñ o completo las J u n -
tas de E d n o a c i ó n han podido aquila-
tar el valor de las personas á quienes 
se confiara la e n s e ñ a n z a primaria de 
nuestros niños: boy se sabe c u á l e s son 
los maestros de aptitud indudable y 
de competencia probada; muchos de 
ellos han demostrado ante los inspeo 
tores p e d a g ó g i c o s y ante algunos 
miembros del Consejo Escolar , sos co-
nocimientos prác t i cos , y no pocos han 
obtenido del mismo Consejo, frases 
laudatorias por sus esfuerzos en rea-
lizar la obra de la e n s e ñ a n z a moder-
na. 
Loa e x á m e n e s qne se van á realizar 
no han de demostrarnos nada; pues 
bien pudiera resultar que gente incom-
petente, pero afortunada, rea l i za -
ra un m a g n í ñ o o e x á m e n , pero qne 
antes los alumnos no supiera desenvol-
verse como verdadero educador; y f á -
cil es que presenciemos que muchos 
de nuestros maestros m á s competentes 
y probados, por cualquier accidente, 
sean pospuestos á ciertos maestros de 
ocas ión . Y mí puede resultar, porque 
el programa oficial á que han de co-
rresponder los aspirantes al primer 
grado, es altamente absurdo é incon-
gruente. 
Los esfuerzos que desde hace nn 
a ñ o vienen realizando los maestros pú-
blicos para ponerse al corriente de los 
nuevos métodos de e n s e ñ a n z a y de la 
nueva or ientac ión que ha tomado la 
escuela primaria en C u b a , son tan evi-
dentes, qne no hay quien se atreva á 
negarlos; han concurrido á las Acade-
mias dirigidas por nuestros mejores 
pedagogos, han buscado por todas par-
tes las obras de los mejores autores de 
p e d a g o g í a moderna; han realizado, en 
una palabra, nn verdadero milagro, 
que no conocerán los que no han vivi-
do en contacto con ellos. 
Cierto que muchos maestros, de am-
bos sexos, con t í t u l o s y sin t í t u l o s , 
licenciados y bachilleres, carecen de 
competencia para el d e s e m p e ñ o de 
aulas; pero la J u n t a d o E d u c a c i ó n los 
conoce, sabe lo que de ellos puede es-
perar; y solo anbela el momento de 
cambiarlos por otros de reconocida 
competencia, para lo cual tiene el de 
recho que la ley le otorga. 
E l mejor e x á m e n de nuestros maes-
tros p ú b l i c o s e s t á y a terminado: ya 
sabemos quienes sirven para la ense-
ñ a n z a de todos y cada uno de los g r a -
dos; y a conocemos los maestros que 
tienen dotes para dirigir las escuelas; 
y a hemos visto cuales son los que ejer-
cen el magisterio por v o c a c i ó n , y los 
que solo lo ejercen de manera merce-
naria; ya e s tá realizada la d i s t i n c i ó n 
entre el maestro rutinario y el que obe-
dece á los consejos de la ciencia; pero 
hay que examinarlos á todos, se dice. 
P a r a qué? Preguntamos nosotros. 
¿Hay algo en ese e x á m e n que no pne-
de ser concebido por nuestra ¡nteli 
genoia? 
Se teme á la impopularidad, si hay 
que hacer un verdadero desmoche? 
L a just ic ia primero, la e n s e ñ a n z a de 
nuestros n iños d e s p u é s y el progreso 
de nuestra patria siempre, exigen que 
se parta derecho y sin miramientos. 
L a escuela p e d a g ó g i c a que se pro-
yecta, s erá el laboratorio de donde 
sa ldrán m a ñ a n a los verdaderos aspi-
rantes; hoy debemos ir lenta pero re-
sueltamente depurando el magisterio 
sin miedo ni distingos. 
M. DELFÍN. 
Enero 13 de 1900 
La fiebre de la velocidad. 
Nada menos que 370 k i l ómetros por 
hora es la velocidad que se pretende 
alcanzar en una linea que para ensayo 
se e s t á construyendo en los Estados 
Unidos, s e g ú n afirma un per iódico , el 
cual desoribe el invento en estos t é r -
minos: 
" E l tren se compone de un solo co-
che en punta como los torpedos. L a 
electricidad es en fuerza motriz, y el 
coche será guiado por un solo hombre, 
lo mismo que los t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
Irá sobre nn solo carri l , puesto en una 
estructura elevada. Los coches sucede-
rán en la l ínea con sólo el intervalo de 
un minnto entre uno y otro. U n freno 
m a g n é t i c o hará posible detener nn co-
che en un espacio no mayor de doce 
metros. Se elimina casi por completo 
el rnido, y desaparecen las indecibles 
molestias del humo, de las p a r t í c u l a s 
de carbón que vuelan de la chimenea, 
del polvo y de los relampagueos de la 
corriente e léc tr ica . E s t o ú l t imo se con-
sigue porque no hay necesidad de con-
centrar mucha fuerza en la corriente. 
E n vez de ello habrá fábr icas genera-
doras de tuerza á cada 185 k i l ó m e t r o s . 
Los coches no t endrán que detenerse, 
ni aun siquiera disminuir la marcha en 
aquellos puntos. 
A medida que sea mayor la veloci . 
dad, se n e c e s i t a r á t a m b i é n menos es-
fuerzo, porque los nuevos coches e s t á n 
construidos sobre el mismo principio 
que las bicicletas. 
T e n d r á n bolitas para los rozamien-
tos, y todo peso d e s c a n s a r á en su 
centro. 
E l interior de los vagones s e r á o o m o 
el de los " 8 l e e p i n g • c a r 8 , , y se compon-
drá de doce departamentos, cada uno 
con su puerta distinta, y estas puertas 
se cerrarán ó se abrirán con só lo tocar 
un bo tón e l éc tr i co . 
E l c a p i t á n Lino Beecher es el inven-
tor de este sistema de trenes, que va á 
introducir una revo luc ión completa en 
todas las l í n e a s de ferrocarriles del 
mundo." 
Eiaropa y America 
E L P E T R O L E O • 
Londres, P a r í s , Ber l ín y otras oapi-
rales rivalizan en ensayar nuevos pro-
cedimientos de alumbrado que compi-
tan en brillantez con el e léc tr ico , sin 
aer tan costoso como este. 
E l ensayo m á s nuevo, que c o m e n z ó 
con l a E x p o s i c i ó n de P a r í s y ba ido 
per fecc ionándose basta llegar á s o ple-
nitud, es el que ahora se realiza en el 
muelle de las Tul l er ías de la gran c iu -
dad. L a luz es blanca, soberbia é i n -
tens í s ima . Unos cre ían qne era e léc-
trica y otros producida por a l g ú n nue-
vo gas. 
Pues bien, ni electricidad ni gas: si-
no simplemente petró leo , del anticuado 
petróleo , pero inteligentemente usado. 
E s a luz se produce usando aire y va-
por de petró leo , que al quemarse pone 
incandescente un mechero sistema 
Auer, y permite'leer á 65 metros de 
distancia. 
E n la base del candelabro hay nn ci-
lindro, del cual parten dos tobos qoe 
suben hasta las farolas. E l cilindro es-
tá lleno de petró leo comú a. U n a bom-
ba comprime el aire sobre el l íqu ido 
hasta tres ó cuatro a t m ó s f e r a s de pre-
s ión y se eleva atravesando nn depó-
sito de gasolina, de la cual se impreg-
na para arder al vaporizarse el pe tró -
leo. E s t a luz se enciende oprimiendo 
un b o t ó n que arranca una chispa e léc-
trica producida por nn aparato ence-
rrado en el zóca lo del farol-
Con este procedimiento son i n ú t i l e s 
las fábr icas del gas y de la luz e léctr i -
ca, y por tanto, se facilita la e x t e n s i ó n 
del alumbrado en los pueblos peque-
fios-
L a luz es muy económica , pero la 
compl icac ión de los aparatos y lo cos-
toso de so compos ic ión d i f i cu l tará bas-
tante el que se generalice. 
L A P E Q U E Ñ A P R O P I E D A D A G R A R I A 
Reproducimos del Diario Mercantil 
de Barcelona el siguiente suelto: 
••Para E s p a ñ a donde hay comarcas 
en que la propiedad territorial e s t á 
sumamente dividida resulta interesan-
t í s imo conocer como se fomenta en 
Europa la p e q u e ñ a propiedad como 
uno de los medios de resolver la cues-
t ión social, entre el elemento a g r í c o l a , 
en qoe la di fus ión de la riqueza mobi-
l iaria es más difícil . 
E n Alemania, bajo el nombre de 
•'Heimstatt," se tratado crear una ca-
tegor ía especial de propiedades r u r a -
les, que los propietarios no p o d r á n 
nipotecar m á s que la mitad del valor 
de su renta. Merece recordarse espe-
cialmente la ley de 22 de junio de 1874, 
promulgada por el gobierno prusiano 
para los campesinos de E a n n o v e r , se -
g ú n la que la finca cult ivada por la 
familia, el "Bauerhof," e s t á sometido 
á nn derecho especial de t r a n s m i s i ó n . 
E l cabeza de familia puede designar, 
por heredero, eligiendo á aquel de sus 
hijos qne considere m á s á propós i to , y 
este heredero sucede en la integridad 
de poses ión inscripta, y no debe á eus 
hermanos más que la legitima en di-
nero contante. 
B u F r a n c i a , nn primer proyecto de 
ley ^ué propuesto en 181)5 por el emi-
nente profesor de Derecho de U Uni -
versidad de P a r í s , s e ñ o r L é v e i l l é . A 
este proyecto han seguido los de loa 
diputados L é m i r e , de Hubbard y L e ó n 
Vacher. Recientemente se ha vuelto 
á presentar aquel mismo proyecto. L a 
i n s t i t u c i ó n toma el t í t u l o de "Bien de 
familie" y es considerada como tal " l a 
casa ó la porción de la casa ordinaria-
mente habitada por la familia; facu l -
tativamente una parte accesoria; una 
porc ión de tierra vecina á la habita-
c ión y directamente explotada." 
E n Rus ia , el Consejo del Imperio ha 
aprobado un proyecto de ley que impi-
de á los campesinos enajenar é hipote-
car sns bienes; ignorantes ó a p á t i c o s 
los labradores rusos que h a b í a n obte-
nido lotes de terreno en el momento de 
la abo l ic ión de los siervos, se dejaban 
despojar por los acaparadores que , 
aprovechando las dificultades e c o n ó -
micas de aquellos desgraciados, pres-
taban sn dinero a l i n t e r é s de 50 al 200 
por 100. 
E n I ta l ia , el Gobierno ha prometido 
presentar a l Parlamento reformas da 
este género; pero ahora nada se sabe 
sobre las l íneas generales del proyeo* 
to. Discurdendo sobre esta materia 
la Revista Poliiica e Lit teraria , dice 
que la ins t i tuc ión del "home stead" 
(casa propia de la familia) deber ía en 
I ta l ia aplicarse de derecho á ios lotea 
de tierras incultas, de terrenos del E s -
tado y otros repartidos por el E s t a d o 
y por las Corporaciones locales á los 
aldeanos pobres. L a i n s t i t u c i ó n cons-
t i tu irá en estas propiedades un dere-
cho especial que e s tab lecer ía : la exen-
c ión de los impuestos territorial y de 
s u c e s i ó n ; la inalienabilidad, fuera de 
casos especiales expresamente indica» 
dos por la ley; la inseonestrabilidad, 
excepto para una parte de los fondos, 
cuando se trate de p r é s t a m o s por su-
ministros de alimentos ó de materias 
ú objetos necesarios al cultivo de la 
tierra; la indivisibi l idad, imitando e l 
derecho de los d e m á s herederos á re-
cibir su parte en dinero. 
E n Inglaterra existen ya dos leyes 
de esta especie: la de 1887, la ley 'Mea-
se Col l ing," tiene por fin multipl icar 
los "allotments" (los repartimientos,) 
esto es, los trozos de t ierra de cuaren-
ta áreas , en los que el obrero puede, 
en las horas de descanso, ocuparse ó 
procurarse una d i s t racc ión ; la de 1892 
se dirige á favorecer la formación y la 
c o n s e r v a c i ó n de p e q u e ñ a s posesiones 
agrarias, "small holdings." L a p r i -
mera de esas leyes mejora la c o n d i c i ó n 
del proletario; la segunda crea peque-
ños propietarios qoe viven del cu l t ivo 
de en hacienda." 
NECROLOGIA. 
Por un cablegrama recibido el vier* 
nes de JSueva York , se ha sabido en 
Matanzas, que ha fallecido en aquella 
oiadad, á consecuencia de una pleure-
sía, la respetable Sra . Da Rosa l ía T e -
jidor, v i u d a d e Brinckerhoff, una de 
las damas m á s distinguidas de la so-
ciedad matancera. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro sentido pésame . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
imA C U - H A T I V A . T i a o B i a A i r T a r x s c o i r a T Z T T T T B X T a 
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A V I S O 
E s t a noche á laa 8.30 se e fec tuará 
en lo» palones del Centro Aetariano la 
primera rennión preparatoria del mo 
vimiento económico . Y se ruega por 
et-te medio á todaa las personas qae 
formen parte, ó sean delegadas de las 
Corporaciones e c o n ó m i c a s , monicipios 
y partidos pol í t icos , la asistencia á 
esta reanión A I» hora ind icad» . 
L A S O C I E D A D E C O N O M I C A 
E n ses ión celebrada el s á b a d o por 
la Sociedad E c o n ó m i c a de Araigoa del 
P o í s , ee acordó adherirse al movimien 
to económico , h a b i é n d o s e dado lecta 
r a á laa comanioaeionea pasadas por 
el Centro de Comerciantes é Indas -
t r i c e s , por don L a i a B . Abad y por 
el Secretarlo de Agr ica l tara , Indas-
tria y Comercio. 
Sa nombró una comis ión compaesta 
del Presidente de la Sociedad, licen-
ciado don Alfredo Zayaa, de loe A m i : 
gos del P a í s don J o t é María Berriz . 
don Eduardo P á, don Jorge Vi lar y 
del Secretario de la Corporac ión doo-
tor don R » r a ó n M e 3 a , para qae como 
medida previa asistan á la j au ta con-
vocada para hoy en los salones del 
Otntro Aetariano. 
T a m b i é n se acordó pasar comnnioa 
c ión al Gobernador militar de la is la 
sobre el acuerdo de la Sociedad de 
adherirse al movimiento e o o o ó m i o o , á 
fin de qae conste sa voto y su o p i n i ó n 
favorable á la o b t e n c i ó n de las reba-
j a s arancelarias que solicitan las c l a -
ses productoras del pa í s y cuya medi-
da ha sido ya aceptada por dicha au 
toridad, quien ha propuesto al P r e s i -
dente de loa Estados Unidos la rebaja 
de un cincuenta por ciento á loa dere-
chos del a z ó f a r y del tabaco. 
D E U N I O N D E E S Y E S 
E l Comi té de Unión de Reyes del 
partido " U n i ó n Demoorát ioa , , , ha nom-
brado una comiaión para cooperar al 
movimiento económico , conopneeta de 
los señorea Enrique Qaevedo, D á m a s o 
F e r n á n d e z , Antonio María Qnevedo, 
Fel ipe Santa María y Antonio Docal, 
s e g ú n nos comunica el Secretario del 
Directorio, Dr . Emilio del Junco. 
BANCO ESPAÑOL 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por el 
Consejo de gobierno del Banco E s p a -
Bol se d ió cuenta de la propos ic ión de 
compra de la Empresa de loa Ferroca -
rriles de C á r d e n a s y J á c a r o que ha 
sido hecha en estos t érminos : 
Cange de laa acoionea de la referida 
E mpresa , por bonos hipotecarios del 
Central É a i l w a y Limited y el 21) p g de 
prima en acciones ordinarias ó en su 
defecto el diez por ciento en oro. 
ISDNTOSmM. 
E L P A R T I D O «'UNIÓN D E M O O R á T I O A " 
E n la noche del s á b a d o , se l l e v ó á 
efecto la anunciada reun ión de P r e s i -
dentes y Secretarios de C o m i t é s de 
esta ciudad, del Part ido " U n i ó n D e -
mocrát ica" , para continuar los traba-
jos iniciadoe en la noche de igual d í a 
de la semana anterior. 
E n dicha renn ión , convocada por 
varios Presidentes, se s o m e t i ó á la 
cons iderac ión de los concurrentes, la 
idea que había nacido en varios comi-
té» de llevar á cabo una fe l i c i tac ión 
p ú b l i c a al nuevo Directorio del Par -
tido. 
L a propos ic ión acogida con verdade-
ro entusiasmo y aprobada por unanimi-
dad, extendiendo el pensamiento con 
un mensaje al General J o s é María R o -
d r í g u e z , Presidente del mismo, donde 
se h a b í a de consignar la m á s e n é r g i c a 
protesta contra el calificativo de pro-
tetorismo, con que calumniosamente 
estaban difamando al Part ido. 
A l efecto: fué designada una Comi-
m i s i ó n compuesta de loa seQores: Cas-
tro, Bsnard , R o d r í g u e z , S e d a ñ o y 
Arango, á ün de que cumpliesen loa 
anteriores acuerdos, y convocasen 
nuevamente á los Presidentes y Secre-
tarios tanto para darles cuenta del 
á n t e s dicho mensaje como de la mane-
ra de cumplir el primer acuerdo. 
P a r a ella fué convocada la r e u n i ó n 
de la otra noche, en la cual se ha re-
velado una vez más , loa p r o p ó á i t o s 
entusiastas de los C o m i t é s del Part ido 
" U n i ó n D e m o c r á t i c a " y la fé y adhe-
s ión al nuevo Directorio. 
A l l í estaban representados casi to 
dos los C o m i t é s de esta Capita l y des-
p u é s de enterados algunos de los seQo-
res que no pudieron concurrir á la 
J u n t a anterior, del objeto de la reu-
n i ó n , se procedió por el s e ñ o r don 
L u i s M. R o d r í g u e z , á dar lectura al 
mensaje, que no reproducimos hoy, 
pero que publicaremos, tan pronto se 
baga públ i co . F u é aprobado por una-
nimidad. 
Luego se trató de la forma de llevar 
á cabo la fe l ic i tac ión al Directorio, 
a c o r d á n d o s e que fuera el p r ó x i m o sá-
bado á las ocho de la noche en el C i r -
culo, donde concurr irán laa Direct ivas 
de loe C o m i t é s . A propuesta del L d o . 
E f n a r d , se ampl ió la Comis ión con los 
seQores: Remiel , Carbal lo , J u a n de 
J u a n y E o h l y , los que acordaron todo 
lo concerniente á ese acto; así como la 
d e s i g n a c i ó n de laa personas, que en 
nombre de los C o m i t é s , felicitan al 
Directorio y á la C o m i s i ó n que baga 
entrega del y a citado mensaje. 
OBRAS 
Se ha ordenado á la S e c c i ó n de Cons-
tracciones Civi les , que con cargo al 
c r é d i t o de reparac ión de edificio del 
Estado , proceda á realizar las peque-
ñ a s obras dispuestas por el Departa-
mento de Sanidad en los edificios qoe 
ocupan el Monte de piedad y la A u -
diencia de la Babana. 
L I C B N O I A S V N O S í B E U ñ l I B N T O 
Se ha concedido al Ayudante de 
Obras P ú b l i c a s don R a m ó n MnQigorri, 
de la Comis ión de Estudios del distrito 
de Santa Clara , un mea de licencia 
por enfermo, sin sueldo. 
Se ha condido una licencia de 15 d í a s 
por enfermo, al sobrestante don Maxi-
mino Casado, qoe presta sus servicios 
en la reparación de calles de Sanoti 
S p í r i t u s . 
H a sido nombrado el seQor O. A . 
Fiacher, sobreetanto. ron d i^ in f l á U s 
obraa de la carr^r i i ( v i a l 
Condado.] 
VISITA DE INSPECCION 
Hoy ha salido para Santiago de la* 
Vegas á girar una visita de inspec-
c ión á aquel Ayuntamiento el Jefe de 
Negociado de la S e c r e t a r í a de Ha-
cienda señor Arazoza a c o m p a ñ a d o del 
auxiliar de la misma señor Vermay. 
P E Ó R R Q O A 
Se han concedido quince d í a s de 
prórroga á la licencia que disfrutaba 
por enfermo, el Magistrado de la A u -
diencia de Puerto P r í n c i p e don A m -
brosio R. Morales. 
E S C R I B I E N T E 
H a í ido nombrado interinamente es-
cribiente del Juzgado Correccional del 
primer distrito, don Miguel G u t i é r r e z 
Alcaide, mientras dure la licencia que 
le ha sido concedida al propietario don 
Domingo Portuondo, 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
E l Secretario de Jns t i c ia ha pro-
puesto al Gobernador Militar de la i s la 
el nombramiento de don A l v a r o L a -
vast ida y don Aurelio O. del Llano , 
para Magistrados suplentes de la A u -
diencia do Matanzas durante el co-
rriente año. 
P R O Y E C T O D E O R D E N 
E l Secretario de Jus t i c ia ha presen-
tado á la aprobac ión del Gobernador 
Militar, un proyecto de orden por la 
cual se retira á loa Jueces Correccio-
nales la facultad que tienen actual-
mente de conmutar las penas de arres 
to por multa. 
PROPUESTAS DE INDULTO 
Se ha propuesto al Gobernador Ge-
neral el indulto total del penado R e o é 
Rogers, que se halla en el Casti l lo de 
Sao Severino, en Matanzas. 
T a m b i é n se ha propueeto el indulto 
parcial del penado F é l i x L a g u n a I n -
fante. 
L I C E N C I A 
Se han concedido treinta d í a s de K. 
cenoia por enfermo, al oficial del J u z 
gado Correccional del primer distrito 
de esta capital, don Cayetano Do-
mingo Garrido. 
D E R E C H O S R E A L E S 
De la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de 
esta ciudad se nos remite lo s igniente 
para su publ i cac ión . 
Habana, enero 12 de 1901. 
Se hace saber á los deudores por im-
puesto de Derechos Reales que venci-
do el plazo que s e ñ a l a el a r t í c u l o 114 
del Reglamento para el pago de las 
liquidaciones que se practiquen en el 
corriente mes, q u e d a r á n incursos sin 
m á s aviso en el recargo, de 5 p.5 con-
ced iéndo le s d e s p u é s diez d í a s mas pa-
ra el pago transcurridos los cuales se 
procederá al cobro por la v í a de apre-
mio con arreglo á la I n s t r u c c i ó n de 
11 de diciembre de 1900. 
E l Administrador, Mechor L , de Mo 
la. 
R E N U N C I A . 
E l Alcalde Municipal de Sanoti 
Sp ír i tus , D, Fernando Oancio Madri-
gal, ha renunciado so cargo. 
N U E V A D I R E C T I V A . 
L a del Círcu lo E s p a ñ o l de G ü i n e s 
para el año actual es la siguiente: 
Presidente: 
D . A n d r é s Amodeo. 
Vice- Presidente: 
D . Valeriano Belasqnida, 
'SecrelariO'Contador: 
D . E s t é b i n Brugueras . 
Vice-Secretario: 
D . Sandalio de la Torre . 
Vocales: 
D . Francisco H e v i a . 
D . J o s é Vi la. 
D . Manuel Avalo, 
D . Francisco E s t r a d a . 
D . Saturnino Maza. 
D . Manuel G . B r a ñ a . 
D . Jaime Campa. 
D . Rafael R o d r í g u e z . 
DEMOLIOIÓ N, 
Se ha procedido á la d e s t r u c c i ó n de 
la torre de la Ig les ia de Alonso de Ro-
jas , por amenazar á l a seguridad del 
vecindario. 
METROS DE GAS. 
L a C o m p a ñ í a de G a a y E lec tr i c idad 
correspondiendo gnatoaamente á los 
deseos del celoso Concejal Inspector 
de Alumbrado, Sr . Mendieta, ins ta la -
rá prontamente el departamento dea-
tinado á la c o m p r o b a c i ó n de metros, 
en ámpl io local de la planta baja del 
edificio de la A d m i n i s t r a c i ó n , Monte 
número 1, donde podrá presenciar el 
públ ico las comprobaciones diarias que 
practica el F ie l A l m o t a c é n Delegado 
del Ayuntamiento. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a 
nos manifiesta que á todas horas atien-
de las indicaciones de loa seQores con-
sumidores, quienes favorecen crecien-
temente la Empresa, s e g ú n lo com-
prueba el aumento de cuatrocientos 
abonados en los meses ú l t i m o s de sep-
tiembre, octubre, noviembre y diciem-
bre. 
E N F E R M O . 
Se encuentra guardando cama, aun-
que no de gravedad, el Alcalde Muni-
cipal de Caibar ién , S r . D . P r ó s p e r o 
P é r e z Bonacbea. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. 
TABACO 
L a cosecha de tabaco actual s erá 
corta; pero de buenas condiciones en 
P inar del Rio, San J u a n , S a n L u i s y 
Lomas; aunque falta de agaa ha desa-
rrollado muy poco en algunas locali-
dades, donde la plaga destroza los 
sembrados. 
Los cajea para corar tabacoso e s t á n 
vendiendo á veinte centenes el millar 
en laa inmediaciones de P inar del Rio. 
Tres pesos plata se e s t á n pagando á 
cada jornalero para el corte alza y 
guataqueo del tabaco. 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O C R Á T I C A 
Comité de Pueblo lluevo 
De orden del Sr . Preaidente cito á 
los miembros del c o m i t é de este barrio 
p a r a l a junta qoe ha de celebrarse á 
las siete y media de la noche de hoy 
en la Secretarla,calle del Pocito n0 16, 
suplicando la asistencia de todos los 
voca'ea. 
n « b . ! a « ñero 14 de 1901. 
Kl Secretario, 
J u a n de Juan , 
PARTIDO REPUBLICANO. 
Comité del barrio del Arsenal , 
De orden del S r . Presidente cito 
nuevamente para esta noche, á las 
siete, en la casa E c o n o m í a n ú m e r o 1, 
con objeto de dar p o s e s i ó n á la DIreo 
tiva que ha de regir en el año actual 
y tratar de asuntos urjentes. 
Habana, 14 de enero de 1901. 
N. Muñiz, 
Secretario. 
M o v i t i ü e u í o N a r í t h n o 
MARTA B E RUE RA 
En la tarde del sábado fondeó en bahía 
procedeote d<j Puerto Rico y escalas, el va 
por Mar í a Herrera, con carga y pasajeros 
E L CA YO SOTO 
Este vapor inglés ent ró en puerto en la 
tai de del sábado procedente de Londres y 
escalas, con carga general y 2 pasajeros. 
E L M I A M I 
Procedente de Miami entró en puerto el 
domingo el vapor de igual nombre, con car-
ga y pasajeros, y salió en la tarde del mis 
mo dia para el punto de su procedencia, 
E L LEONORA 
Este vapor español fondeó en puerto el 
domingo procedente de Liverpool y esca 
las, con carga general. 
L A W A V E 
La goleta americana de este nombre, 
fondeó en bahía el domingo, en lastre y con 
12 pasajeros, procedente de Cárdenas . 
E U G E N I A 
Con cargamento de obras do barro en t ró 
en puerto el domingo, prodedente de Bar 
caloña, el vapor español Eugenia.-
E L O R I Z A B A 
El domingo fondeó en bahía procedente 
de Nueva York, el vapor americano Oriea 
ba, con carga v 45 pasajeros, 
EL A R D A N M H O R 
Fondeó en puerto procedeote de Tatupi 
co, con ganado. 
EL A R D A N R O S E 
También con ganado entró en puerto 
procedente de Mobila, el vapor inglés A r 
danrose. 
GANADO 
El vapor inglés Ardamos*., importó de 
Mobila el siguiente ganado: 
Para los señores F. Wolfe, 24 mtiiaa; B. 
Durán. 21 vacas y 19 ternero^; B. A. Mo-
rris, 93 cerdos, 5 molas, 1 caballo, 53 va-
cas, 29 terneros y 15 toros y novillos; W, 
Crpjgbton, 31 vacas y 10 terneros; J. W, 
WLntacre, 75 vacas, 29 terneros y 78 toros 
y novillop; J. W. Dentón, t i l vacas, 20 ter 
ñeros, 139 cerdos y 75 toros y navillos. 
También importó de Tampico »-! vapor 
\Víg\é» Ardnnmhnr, para Lucio Botancourt, 
OSO novillos v 280 carneros. 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata SI a SU valor 
BilleieB 7 i á l \ valor 
Cemenet, a ti.4S u.üia 
En camidaoea a (í.50 piaia 
Luises a 5.18 piara 
En cantidades a 5.JO mata 
Aduana de la S a b a n a , 
« S T A D O 0 8 L A BSOACrUAOIÓX O B T B l T l » 4 
• K « L O Í A O S L A r « )r{ K 
Dvnó- ü-ca-ii'*-
tuos a%ó* firme 
Derecho» de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de pnerto . . . . . . 
Id, de toneladas de ar-
qneo travesía 
Idem cabotaje , 
Atraque de boques de 
t r a v e s í a . . . . . . 
IdeTi cabotaje . . . . . 
Derecho consular _. 
Veterinaria 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Malta 










Total ? 31230 37 
Habana 12 le enero de lUOO 
PUBLICACIONES 
Noestro estimad 1 c o m p a ñ e r o en la 
prensa, director propietario de L a Es-
cuela Moderna^ D. A r t a r o R. Diaz , ha 
tenido la a tenc ión de remitirnos nn 
ejemplar del Almanaque del Maestro 
para el año 1901, qae recihiráa gratis 
todos los snscritorea por aBo á ta cita-
da Revista. 
Entre los interesantes trabajos qne 
contiene este precioso libro, para la 
¡ luetrada clase A qnien se dedio» , me-
recen especial menc ión ana extensa bi-
b l iogra í ía de obras p e d a g ó g i c a s , el 
Santoral con notas compre isivas de 
loa diaa en qoe terminan y comienzan 
loa periodos escolares y los en qae de 
ben remitir & la snperioridad loi esta-
dos y modelos qne se les exijer; OJ 
confejo bigiónioo para cada mes, por 
el Dr . Delfín; la Ley Escolar vigen te 
(orden nóm. 368,) Ins nombres de todi e 
loa seSores qae oonstitayen el magis-
terio oficial de la isla y loa retratos de 
personajes pol í t icos , miembros del Oon-
sejo Escolar y eminentes profesores. 
A d e m á s figaran en sas p á g i n a s ar-
t í cn le s literarios mny estimables y 
pensamientos relacionados oon la edo 
oaoióo y la instroooión públ ica . 
E n reeamen, el Almanaque del Maes-
tro renne condiciones qae lo hacen in 
diap^nsable en las e^oaelaa y represen-
ta nn eafaerzo brillante del aator, al 
ooal angnramos na é x i t o en sa obra. 
V é n d e s e en la A Imin i s t rao íón de L a 
Escuela Moderna, Virtudes 107, altos. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GAIIE60 
S E C E E T A B I A 
B a b i é n d o t e scordado por la J o o U Direct iva de 
etta Sociedad te Ueve á oabo la «ubatta de la i m -
p r e i ' ó o de 3,060 ({emplarea de la Memoria a n o a l 
qae l a t n l i a a preseutari á«t t< couociadoa «I termi-
oar el año loo ta l de 19'0 á l y t i , ae hace p á b l i o o por 
eite medio p i r a p e D e r a l coorc'mlento de loa «eBo-
reaqae deieeo pre<eDtar»« licitadorea, en la I c l e l l -
g t o c u q q e e i edjt idie«torio de ette trabtjo d«b<rá 
«a|6>arae, para l l e v a r l o 6 oabn, el pliego de condi-
o touM qoe e i «te de m i c 6a»to eo e » u Seoretar ía , 
j qaa e l r ^ f >rido acto i ? r e r fioará á lat ocho de le 
noebe del <ii« lo i e l corriente eo el local de eite 
Ceotro 
Haban» 13 I t s a í r e df de 1901 — E l Secretar:©, 
ttlowdo S o l r i f s e i . C 10» ¡ U - U 2«i 15 
ESTADOS tOTOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c l ^ ¿ . 
De boy 
Xueva York, enero 14. 
" T H E A M E R I O A N 
O I G A R C O M P A N Y " 
L a compañía que s s g ú n telegrafiamos 
el sábado se regis tró ese día en la Secre -
tar ía del Estado de "Nueva Jersey , en 
Trenton, bajo la razo'n social de ' 'Tbe 
American Cigar Ccmpany," con nn capi-
tal en acciones de diez millones de do-
llars, es práct i camente una sucursal de 
la ''American Tobacco Company-" 
E n ©1 certificado de incorporación se 
dice que el objeto de la nueva compañía 
es el de curar el tabaco en rama y fabr i -
car tabacos, charutos 7 cigarros, 
Jioksonvi l le , F lor ida , enero 14, 
O T R O S I N D I C A T O 
E l representante en la Cámara federal 
por el Estado de Tejas, Mr- Bai ley , se en-
cuentra en esta ciudad con obieto da or-
ganizar un sindicato para ocuparse en 
gran escala en negocios relacionados con 
la industria pecuaria en la isla de Cuba. 
H a manifestado qaa sa e s tá haciendo un 
esfuerzo con el objeto da juntar á todos los 
que tienen relaciones comerciales con 
Cuba y remiten efectos, con el objeto de 
regular iz i r los embarques. 
O i e « a , Ros ia , enero 14. 
T E M P O R A L D E N I E V E 
L e s pasajeros del farracarril que se d i -
r i g í a n á esta ciudad, han sufrido h o r r i -
blemente durante un temcoral da nieve 
Colizzard) que duró cien hsras- Los des 
graciados se vieron envueltos on l a nieve 
durante cinco d h s y á muchos de ellos 
se las helaron las extremidades-
Ciento veinte personas de las que iban 
en el tren se helaron. 
Neifoik, Virginia , enero 14 
O E R V E R A 
E l vico cónsul español en esta ciudad 
asegura haber recibido un teleg-ama en 
q u e s e a i u n c i a q-ae ©f contra almiranta 
Sr- Cervera e s tá msjer. 
Valladolid, enero 14 
I N C E N D I O 
E n un ligero incendio ocurrido en M u -
cicatss, Va l ladc l i i , parecieron dos perso-
nes. 
Yokohama, J a p ó i , enero 14. 
V I C T I M A S D E L T E M P O R A L 
Noticias ofícia'es anuacian qua faltan 
cuatrocientos paseadores da los que ejer-
cen su oficio en las costas occidentales 
d e l J a p ó n , supeniéados© que hayan pa-
recido durante el ú l t i m o temporal-
Nnt-va York, enero 14 
M A S D E S G R A C I A S 
Telegramas de Tananarivo» Madagas-
car, i a facha diez, dican qua hay noti-
cias d© habsrse ahogado cinenenta i n d í -
genas quo sa hallaban á bordo d© una 
barca qu© sa fué á pique. 
Kekin, enero 14 
A L F I N 
E l príocip© C h i n ^ firmó su conformi-
dad con las demandas de las Potencias 
©1 sábado, y el príncipe L i -Hung-Chan ,g 
puso su fi.ma ayer demingo. 
E S N A T U R A L 
L a cpinióa general es qu© ©1 p r í n c i p e 
L i - H u n s r Chang está sufriendo una gra-
ve enfarmadad del hígado. 
Shanghai, Ch ina . Enero 14. 
T O D O P O R L A C I V I L I Z A C I O N 
V u s l v e á circular la noticia de qu© les 
coligados s© es tán preparando para inva-
dir la provincia china Saan-Si , 
A l í A U M E N T O S C O N T U N D E N T E S 
Se dice que fuerzas francesas han ba-
tido á los "bcxaadcres" al sudoeste de 
P a c - T i n g - F u , habiendo matado á mi l . 
Londree, Enero 14, 
A T A Q U E S R E C H A Z A D O S 
Lord Kitchener ha dado cuenta al mi-
nisterio de la Guerra de qu© unos mil 
cuatrocientos boers han cruzado l a "tro-
cha" formada por las fuerzas inglesas, 
atacando las guarniciones d© Zuurfon-
tein y Kaalfontein, las cuales rechazaron 
el ataqu©, yendo la cabal l er ía en porse-
cución de los atacantes. 
E S C A R A M U Z A S 
E l general en ja fe i n g ' é s da así mismo, 
cuenta da una porción ds escaramuzas 
ocurridas en divarses lugarss. sin impor-
tancia. 
Londres, enero 14. 
P R I S I O N E R O S A Z O T A D O S . 
Tres agentes del Ccm'.té Central para 
a paz en el Africa del Sur, cayeron en 
roder d© los boers, quienes les llevaron 
á presencia del general bcer Dewett Uno 
de ©lloa, eúdito ing lés , fué azotado y des-
p u é s condenado á ser pasado por las ar-
mas; los otres des "burghers", ciudada-
nos bcers, fueron azotados. 
Jnksonville, enero 13. 
I M P R E S I O N E S P E S I M I S T A S . 
E l representante da la Cámara federal 
demócrata, por Tejas, Mr- Bai ley , qn© 
como dijimos en telegrama anterior, aca-
ba d© regresar de Cuba, interesado en 
negocios de ganado, tras ideas pesimistas 
acerca del porvenir d© Cuba y dice que, 
á su juicio, el pueblo cubano es total-
mente i n c a p á z de gobernarse, pues en su 
m a y o r í a no tiene la más remota idea de 
lo qua significa "iiberlad," 
W a s h i n g t o n , enero 14, 
M C K I N L B Y 
E l Presidente M : Zlnley ha salido ayer 
ó á a r u n c c r t o paos? en coche; pero £0 
cree que no s© encargará del despacho de 
asuntos oficiales durante otra semana 
per lo menos. 
Santo Domingo, enero 14. 
C O N T R A T O A N U L A D O 
E l gobierno dominicano h * anulado el 
contrato que ten ía con la Compañía d© les 
Estados Unidos C o m p a f i in de M e -
j o r a s en S a i t o Uomhif /o . 
Se dio© qu©el gobierno americano está 
decidido á proteger resueltamente los i n -
tereses d© la mencionada compañía . 
Londres, enero 14. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido en esta ciudad el conocido 
banquero y prestamista Samuel L e w i s , 
{Quedaprohibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden^ con arreglo 
al ar t iculo 31 de la Ley át PropiedaC. 
intelectual.) , 
UNITÉDJTATES 
A S S O C I A T E D P R E S S S E P v V I C E . 
New Y o i k , J a n u a r y 14th. 
P R A C T I C A L L Y T B S 
S A M E T f i I N G . 
New York, J a n . 14rb.—^Tbe Ame-
rican Cigar Company" whioh wae in 
oorporated last Satnrday at Treuton-
N. JM with a Capita l Stock of ten mi, 
üon dollare, ia practically a branch of 
"The American Tobacco Ccmpany.4-
Tbe cert i f ícate of inoorporation of the 
new concern declares that its objeot is 
to core t o b á c e o and to m&nnfactnre: 
Cigars , Oheroots and Cigarrettee. 
C O N G R E S M A N B A I L E Y 
O R G A N I Z I N Q C A T T L B 
S Y N D I C A T E F O R C U B A . 
Jack^onvil le , F i a . — Congreesman 
Joseph W. Bailey, Dem. , T e x . , ia here 
with the p a r p ó s e of organizing a syn-
dioate to deal largely in matters 
conneoted with the cattle indnetry in 
Coba. He has estated that an effort 
is being made to pool all tbe varions 
ehipping interesta and thns to r e g á l a t e 
shipments to Onba. 
F E A R F U L E X P E R I E N O B 
Odessa, Rnesia , J a n . H t h . — R a ü w a y 
passengera who were en roete to tbia 
Ci ty have enffered most terribly in a 
blizzard lasting over one bnndred 
bours. They were snowed in for five 
dijya and a greatmany of tbem bad 
arras and lega Irozen. One bnndred 
and twenty were f rezen to deatb-
400 F I S H E R M B N P E R I S H B D . 
Yokobama, J a p a n , J a n . 1 4 t b . — I t i s 
officially reported bere that four bnn-
dred are missing 4nd it is supposed 
that tbey have perisbed in a storm 
whicb has ragged tbe West coast, 
F I F T Y M E N D R O W N E D . 
New Y o r k , J a n . 14th.—News from 
Antanarrt ivo , Madagascar, nnder 
date of tbe 10ib. i n s t á n t say that 
fifty Nati vea are reported to have 
been drowned throngh the oapsizing 
of a barge. 
T O P R E P A R E 
T O E N T E R T B E 
S H A N S I P R O V I N C B . 
Shanghai, China , J a n . 14th.—It is 
again reported bere that the All iea 
are preparing to enter the Obinese 
Provinoe of Shan-Si . 
I t ia aleo aaserted that Frenob 
Troopa have defeated the C h í n e s e 
' Boxera," to tbe Sootwest of Pao-
T i n g - F d , flilling one t h o i s a n d of 
tbem. 
N E W F R O M C H I N A . 
Pekin , China , J a n . I 4 t h . — T h e 
agreement waa eigoed by Ohineae 
Pnnoe C h i n g on last Satnrday and by 
Prinoe L i - H u n g - O h a n g on Snnday. 
It iannderatood that L*-Hong-Chang 
ia enf/ering from Brigbt b e s é i s © . 
E . W . K . B l L L l N u 
The nnmerons frienda of E . W . K . 
Bil l ing, the Chief Engineer and A 3 -
sietant Geueral Manager of ' 'The fla-
vana Electr ic R a i l w a y Company14 wil l 
dcnbtless be glad to know that onr 
eeteemtd F r i e n d ia doing wel l thongh 
not yet ont ol danger from the attack 
BÍ typboid fever be b i a b a d for tbe 
past eight daye. 
I t i s nselees for as to say bow ear-
nestly we desire to see Mr. B i l l i n g at 
bis post again in obarge of the impon-
ant improvementa that are being car-
ned ont in H^vana Rapid Trans i t . 
E . P . D . 
M o Um F Solo. 
U A F A L L E C I D O 
D j t p a é * de baber rec ib ido .'oa ; < 
Sacr&mei t u . 
Y diflpueeto su entierro para laa 
cuatro do la tarde del diada boy, 
Í-U viuda, h jo , padrd, madra polí-
tica, tnrmauos, hermanos pnUti-
c IB, 6U{,ll3an á laa parlonas da su 
amistad se sirvan encomendar su 
fchnaá ü ios y concurrir á la casa 
mortuor l» , Lamparil la Dáoaaro 78, 
para hcompañar el cadáver basta 
el Cement -rio de Colón; favor qoe 
agradecerán eternamante. 
Habana enero 14 da 1901. 
M i i í i C r i i t i n a G o b ^ l — R í o a r . ' o , M a -
r ía Cr i s t ina , ü f p l l a , M a r i a r o , M u i í J . -
tefa, M d ' i . de L urde^ L<iie L ó p e t y 
O o b o l — l a n i c i o R o r ' g n e * — J j f e f a Ker-
uandex, v.oda de OwbdJ—Kleus, ADIO-
niu , L a i » , tt'itay A á o l t j L ó p o s ; So'o— 
J o a n , A n t o n ' o j A l o n s o Oobe l y F < r -
nandez — Jaaa A u t >-io B i t s n o — J u a n 
A i t on io A m a g r o — K i u ó : é I g n a c i » 
G a r c í a — A n i c n i o y Conrado Mauger— 
Kdo. Pa I r é Re tor de Be e a — D r . La i a 
U o c i a i i é . 
^'9 
No se reparten esquol >3. 
E l martes 15 del corrieLte, 
& las nneve de la m s i U n a y 
en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Merced, se cele-
brarán honras fúnebres por 
el eterno descanso del alma 
de la qne fué en v ida la 
Sra. D.; E 0 S 4 D E L BUSTO 
D E A I ? N A O , 
fallecida en N t w Y o r k el 24 
de diciembre de 1900. 
Su hija que suscribe, 
en nombre propio y en 
el da toda su f milia, 
rrega á las pereouas de 
su amistad se sirvan &-
slstlr á tan piadoso acto. 
L i l a Arvao de Armas. 
Habana, 14 de enero do 1901. 
322 l a -14 
t 
I P . I D . 
E L S K ^ O R 
D. Is lM. liarte íSÉte 
I H C A . I F 1 - A . X J H i I E J O Í I D O 
Su viuda, hijo, Lijos pol í t icos , heimanoa pol í t icos , sobrinos, 
s o b r i D o s po l í t i cos y d e u d o ? , ruegan á sus amibos concarran á 
la casa mortuoria. Prado n ú m e r o 58, á las ocho de la rnañai a 
del martes 15 de los corrientes, para acompañar el c a d á v e r al 
Cementerio de Col^n. 
Habana, 14 de Enero de 1901. 
M a r í a del P i l a r del Poto, r i n d a de M a r t l n e í — M a r t í n J M » r l l n e i y del POÍO — M a r í a de l 
P i i a r M a r t í c e i y del POÍO— M a r í a L n l a a M a r l l e« y del P o t o — M a r í a Ceci l ia B e ' e » de M a r -
t í n e f — L d o . A n t o n i o M a r t í n K vero y A g n i a r - L i o . J o - é Laa le l lno Bode 'go y P - l m e o — E a -
r iqoe y L a d i » U o del P o í o y M a r c o s — í J e j a D d r o N ú ñ i a d a V i l l a v o e n c i o — l a i d r o Ol iTares y 
M a r t í n * » — L n o i a n o R n l i — L n l » B o d r l ^ o e í y F e r n á n d e t de V e l a » c o — L d o . J o . é P u t u a r i r g a — 
U ' d r o M a r t l n e » y C . r b o n e l l l — F e d e r i c o M a r t í n r A l m i r s D t e — L d o . J o s é A n t u lo M e t r a y 
O i v a r f » — A n t o n i o R n i » y O l i T i r e i — L d 3 J e . ú » M? B a r r a q é y A d n l — L d o , Pedro M a / t l o 
R ) » e r o — J o ^ é Bodelgo y C o . r e a — D r T o m á » V . Corocado. 
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CF" No se reparten esquelas. 
l a 14 t d - l g 
E l Martes 15 del corriente á las ocbo de la m a ñ a n a y en 
la Iglesia de ívoes tra Seüora de B e l é n , se ce lebrarán honras 
fúnebres por el eterno descanso de las almas de las que en 
vida fueron 
DOÑá JOAQUINA CifiMáNO 7 BLANCO 
V i u d a de D o m l o g n c z 
FaHecldn cu San Audréí de Toba, Corufla, el ó de Díoiembre de 19tü 
DOÑi PETfiA DE LA CAMPA Y CAMPA 
D E D O M I N G U E Z 
Fallecida eo esta ciudad el 10 de dicho mê  y año. 
E l que s u s e r i b e hijo 7 e a p o í o de l a s i m a d a s , e n su 
n e m b r s 7 e n e l de l e s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a á l a a 
p e r s o n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n a s i s t i r á tan p i a d o s o 
act3, favor que a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
Habana 12 de Enero de 1901. 
J u a n J o s é D o m i n g n e * 
d 2 - i 2 »?-ia 
A R I O D E L A M A M S n Enero Ui*V>*l 
"Noeva Y o r k ea la c iadad de las 
grandes obras, como lo ha venido de-
luostrando al ganos a ü o s a trás , oon sus 
constantes y soberbias conetracoiones, 
p e r o ' a onevamentR empredida en ol 
lavlo Sodopft^ de Broadway, esquioa 
á la oalle 33', y qae será conocida con 
el nombre qae encabeza este art íca lo , 
p o n d r á ana vez más de manidesto la 
irgeniosa y precoz tmaginao ión del 
pueblo norteamericano. 
E l magc í f i co edificio á que nos refe-
rimos deberá ser terminado en el cor-
t í s i m o espacio de tiempo de done me-
ees, y á sa t erminac ión será segara-
mente el más alto y m á s soberbio del 
mando, y para qao nuestros lectores 
pnedan hacerse ona idea, aanqae po-
bre, de sa magnificencia, nos permiti-
remos hacerles su descr ipc ión . 
E l nnevo obelisco, como así hemos 
dicho que se l lamará este edificio, ten-
d r á una altura df 450 pies, desde la 
acera de Broadway al dirimo piso, 
q u e # » ñ » d i e n d o el tejado y d e m á s or-
namentos del mismo, seguramente al 
oanzará á la de 455 pies. L^s lados 
de PU base son de 755 piós, y con arre-
glo al antigno sistema de medic ión , 
dan an área de 750.025 piés cuadra-
feos. E l solar donde ba de levant*r-
ee esta nueva Babel es de 92 p iés en 
el lado de Broadway y 99 en el de la 
de la calle 33% e s t e n d i ó n d o s e por d e -
t r á s en forma algo irregular, semejan-
te á un paralel^grama oon una área da 
7.000 pies cuadrados, por cuya razón 
e e r á una octava parta menos ancho 
que la mayor parte de las p i rámides 
de Egipto, pero en cambio t e n d r á ai-
gnnos piós mal alto, puesto que la ci-
tada p irámide , s e g ú a las ó l t i m a s me-
didas, arroja pólo 451 p ié s desde so ba-
se al punto m á s aleo. 
Es te edificio será dividido y subdi-
vidido horizontalments ea treinta pi-
eos, y como el m á s grande conocido 
basta hoy es el del Sindicato de la oa-
lle del P a r k Rew de esta ciudad, y tie-
ne só lo veinte pisos, inolayendo los 
cuatro de sns torres, t a m b i é a por este 
concepto será considerado coma el pri-
mero del mondo. 
Sn peso total se estima que será de 
20 000 toneladas, que repartidas entre 
7 000 ( i ó s cuadrados que mide el te-
rreno donde descansa, corresponde 
4 1-7 toneladas por pie cuadrado. 
A h o r a bien, como el subsuelo en aque-
l l a parte de la ciudad es de roca v iva , 
el qne podrá ser encontrado á los vein-
te piós de profundidad, oreemos que 
con só lo unos veinticinco piós bajo el 
nivel de la oalle será más que suficien-
te para encontrar só l ida base donde 
descanse este mónstruo de treinta pi-
eos. 
E l número de ladrillos que se cal-
cula ¿e han de emplear en sa constrno 
c i ó n , es p r ó x i m a m e n t e de 7.250,000 y el 
ecero y hierro de unas 1.S0O toneladas; 
a d e m á s se e m p l e a r á t a m b i é a rancha 
piedra de granito en combinac ión con 
estos materiales. S a cabida será onan 
do menos para 550 inquilinos, y siete 
aecensores h idrául icos e s t a r á n en un 
continuo ejercicio, oon una velocidad 
de cerca de seiscientos p'ós por mlnu 
to, c o n s t r u y é n d o l o a d e m á s con todos 
los modernos adelantos, tanto en co-
modidades como en consistencia y se 
guridad. 
E n cnanto á sn arquiteotora no ha 
de desmerecer en nada semejante em 
presa. E n la puerta principal qae da-
r á á Broadway, habrá seis grandes oo 
Inmnaa estilo dór ico , soportando ona 
balaustrada qne llegando hasta el ter 
cer piso se confunde con una bonita 
cornisa que será el remate de esta pri-
mera parte. Desde este punto arran-
c a el centro del edificio, qne compues-
to de dieciseis p iés construidos oon la-
drillos finos, s erán separados por ban-
das de relieve de piedra de granito, 
llegando en esta forma basta el piso 
d é c i m o sép t imo , donde comienza la 
parte que podremos llamar capital: 
a q a í es donde se nota la mayor belle 
s a de la obra. 
Desde el v i g é s i m o piso, tres pilares 
compuestos de cuatro colnmnas cada 
lino y con balconea semicirculares en 
tre sns huecos, sostienen a n a s ó l i d a 
cornisa de granito qne corre alrededor 
y qne apoyada en lindas repisas en 
forma de alas, soportará á sn vez en 
Bus esquinas grupos de á g u i l a s que la 
adornan. Sobre esta cornisa y en sn 
lado interno, comienza el oblicuo teja-
do s e g ú n el moderno estilo f rancés y 
en él descansan grandes buhardas 
adornadas con heró icas y femeninas 
figuras que se apoyan en a r t í s t i c a s co-
lumnas qae sostienen el arco de un<t 
Ventana circular, varias claraboyas en 
correcto orden figuran entre las buhar-
das, y terminando todo en nn bonito 
t é m a t e . 
E l solar donde ha de edificarse re-
presenta nn valor de pesos 1.500.000, 
el costo de o o n s t r u i c i ó n es aproxima-
damente de 1.250,000 pesos y en cuan-
to á la renta que se supone pueda 
producir se calcula en 200.000 pesos 
por a fio. 
F O L L E T I N 93 
¿ a n o V A D I 8 ? 
Í Í O V E L A D E LOS T I E M P O S N E R O N I A N O S 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
M . ' ^ Í * C0Tela,,• Pl,blic»<i» por U raía e d l t o r l » 
(COf íTINÚA) 
— E n sama, se dec ía , el genio de la 
muerte no es menos seductor que el 
genio del s u e ñ o , como él tiene alas. 
— i H a vuelto el noble V i n l c i o l — 
p r e g u n t ó al llegar. 
— Entró hace nn momento—dijo un 
esclavo. 
— ¡ N o se ha librado!—dijo Petronio. 
Arrojó su toga y o o r r i ó al atrio. V i -
Dicio estaba sentado sobre nu t r í p o d e , 
l a cabera entre las manos y l e s e a d o s 
sobre las rodillas. A l oir los pasos de 
BU tío l e v a n t ó nn rastro en el s ó l o v i -
vfao loe ojos. 
—¿Llegas te t a r d e ? — p r e g u n t ó Pe-
tronio. 
—31 la nrendieron á med iod ía . 
— i L a has vietot 
—Sí . 
— ¿ D ó n d e e s t á l 
— E n la pr i s ión Maaert iaa . 
Petronio se es trsraewó y lanzó á V i -
nicio ona mirada interrogadora. E l 
otro c o m p r e n d i ó . 
—jNc!—dijo. —x- n onoerrado 
m i m m i n m m 
Entre los dieciseis mil v o ' ú m e n e s 
qne componían la biblioteca del barón 
del Srarm, distinguido bibliófi lo falle-
oído hace algunos mesas, h a b í a uno, de 
ooya existencia no t e n í a conocimiento 
máis que sa propio d a e ñ o , s e g ú n reza 
una nota ttazada en la primera pági-
na. F n ó impreso en Maguncia el a ñ o 
1697; le escr ib ió el caballero Wolfang 
de Heberstadt y llevo por t í tu lo L a 
Corte de Lui s X I V. 
Escri to en lenguaje muy sencillo, 
pero al propio tiempo fluido, elegante 
y trazos e n é r g i c o y no falto de colori-
do esa obra da una gráfica y segura-
mente fiel impres ión de lo que era la 
corte del Roi SoUil. 
E l caballero a lemán pasó una larga 
temporada en Veraalles estudiando las 
costumbres y los hombres de aquella 
interesante época , con un espirita de 
observac ión y ana sagacidad poco co-
munes. Su alto nacimiento le daba 
acceso en las moradas más a r i s t ó c r a t a s 
y basta en el palacio real, circunstan-
cia que supo aprovechar el narrador 
para una serie de cap í tu los muy ame-
DOS y con frecuencia magistrales dig-
nos de nn verdadero historiador y de 
nn excelente literato. 
Doo de los mejores es el en que des-
cribe su presentac ión en la Oorte, Dos-
pnés do pintar con sobrias y h á b i l e s 
pinceladas el efecto deslumbrador que 
prodojeronen eu alma de "hidalgo ave-
zado á la pobreza de las Oortes alema-
nas," el lujo y la grandeza de Versal les 
"con sns salones inmensos atestados de 
una mnohelambre de grandes s e ñ o r e s , 
prelados, abates, oficiales de toda cla-
se, guardias, hidalguillos, todos es-
p l é n d i d a m e n t e engalanados, prodigan-
do en sus conversaciones tesoros de 
gentileza y cortes ía , de ingenio y de 
malignidad," el señor Hebertadt, des-
cribe la apar ic ión del monarca, enton-
ces el más poderoso y m á s ilustre de 
la Crist iandad. 
" A la voz de ¡El rey, señores ! 
callaron todos los presentes y so ma-
jestad hizo sn entrada en medio de nn 
profundís imo silencio, echando á a n d a r 
p.ir entre aquella dorada multitud 
que abría anchuroso paso, doblando 
los espinazos con s imétr i ca regularidad 
é inclinando las enormes pelucas has-
ta el suelo. L a cariosidad pudo en 
mí más que el respeto, y sin tener en 
cuenta que estaba infringiendo las le-
yes de la etiqueta no me inc l iné m á s 
que á medias, oon el objeto de poder 
examinar al rey á mi sabor. 
" P a r e c i ó m e que su majestad era de 
exigua estatura, no obstante lo muy 
elevado de sn peluca y de sns tacones. 
Tra ía el rostro severo, como disgusta-
do; el color era poco sano y la mirada 
sin brillo; luego supe por nn chambe-
lán que el rey h a b í a tomado e m é t i c o 
aqulla misma m a ñ a n a y que eso l a te-
nía revuelto y d i s c í p l e n t e . L l e v a b a nn 
traje negro muy cargado de galones, 
cintas y encajes; y l l a m ó m e may espe-
cialmente la a t e n c i ó n sn modo de an-
dar. E l m a r q u é s de Brezó me dijo 
que su majestad ten ía una demarche 
vraiment royale. Y no dndo qne as í 
fuera; pero á no saber qne era el rey 
quien as í andaba habr ía cre ído que no 
se pod ía andar de una manera m á s 
afectada y m á s r id icu la ." 
E l rey a t r a v e s ó la a n t e c á m a r a para 
dirigirse hác ia las habitaciones de l a 
reina, oon tanta prisa y oon cara de tan 
pocos amigos, que el mariscal de Vi l le-
roi, qae h a b í a de presentar á sn majes-
tad al caballero de Hebertadt, j u z g ó 
la o c a s i ó n poco propicia y prefirió 
aplazar la presentac ión . E s t a se ve-
rificó por la noche en la tertulia í n t i m a 
del monarca, quien habiendo recobra-
do so equilibrio estomacal y con esto 
sn serenidad acostumbrada, a c o g i ó 
graciosamente al extranjero, d i r i g i é n -
dole varias preguntas sobre sn patria. 
Y el noble a l emán fué favorecido 
hasta el punto de serle dado el asistir 
á la cena real. Privilegio de que s ó l o 
gozaban los ín t imos de S. M. ó los re-
c ién llegados á la Oorte, á quienes que-
ría honrar L u i s X I V con tal honra. No 
les convidaba á cenar, eso no; pero sí 
á verle cenar, lo cual no dejaba de 
ofrecer una inmensa ventaja: la de no 
i n d i g e s t á r s e l e s la cena. 
E l rey Sol almorzaba como tres y co-
mía como seis, pero cenaba só lo como 
dos. T e n í a un apetito admirable; el 
apetito que heredar» de su heróico 
abuelo Enr ique I V y que t rasmi t ió á 
biznieto L u i s X V I . Fueron esos tres 
regios e s t ó m a g o s insensibles á todas 
las miserias y vicisitudes de la existen-
cia: por preocupado que anduviese el 
cerebro, por angustiado que estuviese 
el corazón , el e s t ó m a g o de aquellos 
tres monarcas no dejó nunca de funcio-
nar á la perfección ni de exigir una 
sola vez imperiosamente la ración acos 
tumbrada. Y el caballero de Hebers-
tadt vió aquella noahe á L u i s X I V , 
qne había comido pooas horas antes 
o p í p a r a m e n t e , oenar una sopa con tres 
huevos, unas legumbres, nn plato de 
carne, otro de pescado, una perdiz, va-
rias pastas y algunas frutas. 
L o que demuestra que aquel rey te-
n ía un e s t ó m a g o á prueba de bomba. 
en el Tuliano (1), ni s iquiera en la 
pris ión propiamente dloha. Por una 
fuerte suma, el alcaide ha cedido so 
propia h a b i t a c i ó n . Oso se ha acosta-
do á t r a v é s de la puerta y vela por ella. 
— i O ó m o Oso no la ha|defendido? 
—Enviaron cincuenta pretorianoa. 
P o r otra parte, Lino no lo ha permitido. 
—¿Y Lino? 
—Lino agoniza. No lo han llevado 
con los otros. 
—¿Qué cuentas hacer? 
—Salvar la ó morir con ella. Y o 
t a m b i é n soy cristiano. 
Vinioio parec ía hablar con ca lma, 
pero en su voz vibraba un dolor tan 
desgarrador, que Petronio s i n t i ó sn 
corazón apretado. 
— T e comprendo ,—di jo ,—¿pero c ó m o 
pretendes sa lvar la! 
— He pagado largamente á los guar-
dianes, primeramente para preservarla 
de sus ultrajes y luego para que no se 
opongan á eo faga. 
—¿Oaándol 
—Me han respondido que no podían 
entregarme á Lig ia inmediatamente, 
temiendo la responsabilidad. Pero 
cuando las prisiones rebosan de gente 
y se haya perdido la cuenta de los pri-
sioneros, ellos me la e n t r e g a r á n . E a 
(l) Parte subter ránea de la prisión qne 
aólo tiene una abertura por la parte su-
perior. Allí fué d ü Q i d Yu^utra a u n ó i e 
hambre — N . l i . 
Revista ¡Hereantil. 
Habana, Enero 13 de 1901. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS: Con motivo de haber prevale-
cido regular demanda durante la semana, 
los tipos que han regido bastante firmes, 
cierran boy sostenidos á las cotizaciones. 
ACCIONES y VALORES: Algo más ani-
mada que en las anteriores, ba estado la 
Bolsa esta semana, habiendo continuado 
denotando Irregularidad los precios paga-
dos eo las operaciones que se anuncia-
ron. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: E l habido, 
desdo Io de Enero, ha sido como sigue: 





T O T A L hasta el 
l'J de Ene-
bre " » 
Idm. igual fecha 
19ÜU " 8.200 " 2.000 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 





s e m a n a . . . . . . . " 36.000 
T O T A L al 12 de 
Enero $ 1,000,000 $ 36.000 
E X P O R T A C I O N E S 
POR E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
c3 I 
~ a ¿ 
a £ a 
a 
AGUARDIENTEDE 

















AZÚCAR, saco?.. . 









Id. kilogramos. . . . . . . 
Id. cajas 
Cocos 
Id. sacos . 
CRIN, saco? . . 
COBROS SALADOS 
lio? 500 
DULCICS. caja?— 2 




ESPONJAS, l io?. . . 131 
FIBRAS VRJKTA-
LES, fardos 
FROTAS, barriles 2ó4 
Id. huacales.. 121 








viandas barriles 570 
Id. huacales— 171 
Id, cajas 
Id. canastas.... . . 





















LICORES, cajas . . . 
MADERAS: 
Huacales 
Caoba tozas,. . . 
Pies 
Cedro tozas... . 
Yaya, varas . . . . 




garrafones... . . 
galonee 















baco cajas 1 1 . . . . . . 
Id, libras 
TABACO, 
Rama, tercios.. 8.07G 8.076 4.506 
Id, pacas barri-
les y cajas 236 236 125 
Id, Torcido, mi-
llares' 2.934 2.931 3.208 
Id, Cigarros, mi 
llares de cajillas 293 293 355 
Id, Picadura... 








T E S O R E R I A 
C U E N T A de los Ingresos y Egresos del 
mes de Diciembre de 1900. 
PLATA 
D E B E 
Diciembre 1?—Saldo del mes ante-
rior $ 32 71 
— 17—Entrega del cobra-
dor señor Boscb „ 571 43 
— Cobrado á la Sociedad 
Asturiana de Beneficen-
cia i . 40 00 
$ 044 11 
PLATA 
H A B E R 
Diciembre —Pagado al Secretario 
auxiliar por Noviem-
bre $ 10 00 
— Pagado á don A. Ló-
pez, por media resma 
papel de música , 3 08 
— Pagado á Jesús R. Or-
por copia de roiisica...,, 10 00 
— Entregado á la Banda 
para reparto 500 00 
— Entregado á don B, So-
lana á, cuenta 31 20 
— Pagado al auxiliar 8. 
P é ^ „ 30 00 
— Saldo para Enero de 
1901 „ 9a 26 
$ 014 11 
Habana, 31 de Diciembre de 190.).—El 
Teeororo, Ar turo f n e í o . — E l Presidente, 
Eícquiel Carnícer. 
Para los niños pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para n n e s á 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los nifioe se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
G U A N T E S 
DE CABRITILLA 
A 1.50 PLATA 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestra distin-
guida clientela que habiendo recibido por el vapor 
francés "La Navarre" una grau cantidad de guantes, 
los hemos puesto á la venta al precio de $ 1-50 "plata. 
Los hay negros y blancos y el surtido eo colores 
muy variado y propio para teatro y calles. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
e85 
119, OIBISIPO, 119 
nn medio extremo. Pero tú no babráa 
salvado ya á los dos. Tú eres amigo 
de César . E l mismo me la ha dado. 
¡Ve y s á l v a m e ! 
Sin responder, Petronio l lamó á nn 
esclavo y se hizo traer dos mantos ne-
gros y dos puña le s . 
D e s p u é s , v o l v i é n d o s e hác ia Vinioio: 
— T e responderé en el camino—dijo. 
—Entretanto coge ese puñal y ese 
manto y s í g n e m e . Vamos á la pr i s ión . 
Al l í tú darás á los guardias seis mil 
sexteroios, doscientos mil, quinientos, 
nn mil lón, siempre y ooando la dejen 
salir inmediatamente. De otro modo, 
eerá tarde. 
—Salgamos—diio Vinioio. 
ü n momento d e s p u é s estaba en la 
calle. 
—Ahora , escucha—dijo Petronio.— 
Desde hoy estoy cu desgracia. Mi vi-
da pende de nn hilo. Nada puedo por 
consipoiente aoeroa del Uésar . Peor 
aún, yo croo que obrar ía de no modo 
contrario á mis eúplioan. ¿Te hubiera 
yo aconsejado que huyeses con L i g i a 
y qne te apoderases de ella á la fuer-
za! Tú oomprenderás que si h u b i é r a s 
logrado esoapar, la có lera del C é s a r 
se hubiera vuelto contra mí. ¡Pero no 
confíes en eso, pues sería inúti l ! jSáoa-
la de la p m i ó n y huye! S i esto no d a 
resoltados, tendremos tiempo para in* 
tentar otros medio». Has de saber qne 
L'gi» no f«tá oondboada tan solamen-
te porso fe. Ambos sois v í c t i m a s de 
la có lera de Popea. ¿ C ó m o explicar 
qne hayan cogido á L i g i a antee qne á 
los otrosí ¿Quién ha podido indicar-
les la casa de Lino? Deben haberla 
espiado desde haoe mocho tiempo. S é 
qne te destrozo el corazón r o b á n d o t e 
este ú l t imo destello de esperanza, pero 
te lo digo para probarte que si no la 
libras antes de que piensen en lo que 
v a s á intentar, e s t á i s perdidos. 
—Sí c o m p r e n d o — r e s p o n d i ó sor-
damente Vinioio. 
E r a tarde y las callee estaban de-
siertas. Pero de pronto, so conversa-
c ión fnó interrumpida por un gladia-
der óbrio qae ven ía en sentido inverso. 
E l individuo en c u e s t i ó n , d ió un tras-
p iés y se cog ió del brazo de Petronio, 
echándo le en las narices sn aliento v i -
noso. Entonces gr i tó oon voz estro, 
pajosa: 
— ¡ L o s cristianos á loe leones! 
—Mirmilion—dijo Petronio con mu-
cha calma—sigue to camino; es nn 
buen consejo que te doy. 
E l borracho asió oon la otra mano 
el braBo de Petronio. 
—{Gri ta también 'Mos cristianos á 
los leones" ó te rompo la cabeza! 
F « r o Petronio tenía los nervios exas-
perados por todos aquellos clamores. 
Desde en salida de! Palatino le aho-
gaban como nn» alparabla qne le des-
trozaba \oé o ídos . Vieudrt el gigantes-
oo puño encima de la cabeza, perd ió 
la paciencia. 
Recueídos, íiajes hinpresiones 
(Conclusión.) 
jPor qaé perdiste las AntillasT ¡Ab! 
por to debilidad con los burócrata» 
qne te engaQabao; por tn indeoifiión 
en resolver los problemas del d ía y por 
tn desconocimiento del carácter c u b a -
no; y fueron tos hijos 400 añosI.'.^-.T 
Y tú , pátr ia adoptiva, desde lo m á s 
recóndi to de nuestro c o r a z ó n , con la 
más ferviente fó en nn porvenir mejor, 
pedimos au Touí Puissant que empie-
ce para tí una nueva era de tranqui l i -
dad y de felicidad, d e s p u é s de tantos 
infortunios qne la Providencia, en sns 
inescrutables designios, ha permitido 
qne te hayan amargado la existencia 
en este siglo qne fenecel 
He dicho, {ürandes aplausos se oyen 
en la sala.) L a señor i ta Fiedad L a r i -
naga es vivamente felicitada por mu-
chos espectadores. 
— Y bien, monsieur, ¿qué le ha pare-
cido el art íonlo qne ha sabido V d . leer, 
siendo francés , como nuestro G r i l o , los 
versos de los buenos poetas? 
—Diciendo la verdad, como siempre, 
lo encontramos algo descosido, con 
algunas repeticiones y falto del sufi-
ciente enlace qae piden de consuno la 
retórica y la oratoria. 
— Recuerde V d . qne debe ser nna 
verdadera improv i sac ión; pues dicha 
señori ta afirma que acaba de llegar de 
la G r a n R e p ú b l i c a Norte-americana, 
habiendo tenido qne ir antes á B e r l í n . 
A s í es, que descansando en la corte 
los primeros d í a s y haciendo salas y 
antesalas, como todo el que pide, para 
hacer esas invitaciones, poco tiempo 
habrá tenido para prepararle. A d e m á s , 
recnerde V d . también qne dijo al prin-
cipio qne hac ía cinco años qne no o ía 
ni hablaba nuestra hermosa lengua y 
tan só lo la de Washington I r v i n g y 
Henry Clay . Por mi parte, conside-
rando qne e s t á , como ella lo confiesa, 
fatherless de penniless, hoy mismo voy 
á escribir á la marqnesa de Squilaohe, 
mi buena amiga y d i g n í s i m a cubana, 
qne tanto ha hecho por los sayos, para 
que me a v e r i g ü e donde vive Miss 
Clemencia ó Miss F iedad L a r i n a g a , 
con objeto de que por mi M a y o r d o m í a 
se la pase ana mesada de 30 daros pa 
ra qne no le falte lo necesario. 
Ahora tengo que manifestar á V d . 
qne pasado m a ñ a n a nos vamos de rigu-
roso incógnito, á Alemania, llamados 
por nnestra hermana D a ' P a z , á qnien 
hace tiempo no vemos; y e s t á de 
más decir á V d . que nunca o l v i d a r é 
estas dos "interviews" que hemos te-
nido.—Y apropós i to , me parece que en 
la primera me mani fe s tó V d . que te-
nia nna esposa modelo y creo qae tam-
bién nna única hi ja .—Sí , S e ñ o r a , todo 
ello es muy cierto; y para correspon-
der á la bondad de Vuestra A l t eza de 
recibirnos como si fuésemos nn amigo 
conocido, la ofrecemos que, si los asun-
tos en C u b a van bien, traerlas á Euro-
pa dentro de un par de a ñ o s para que 
tengan la honra de conocer á V u e s t r a 
Alteza. 
— Eso mismo iba á pedir á V d . ; pues 
deseo tratar á ona cabana que sea de 
la clase media. ¿Y c ó m o se l lama sn 
hija? 
— OlémenceJul ie , 
—¡Qné lindos nombres! Dios se la 
guarda á V d . tantos a ñ o s como deseo 
que ella conserve, como recuerdo m í o , 
estos zarcillos de zafiros y brillantes, 
cayo solo mér i to consiste qae los a s ó 
en sa juventud mi abuela Da M a r í a 
Crist ina. 
E l párrafo final del ar t í oo lo tercero 
dice así, sin que nos atrevamos á ver-
terlo, paes fueron las ú1 timas palabras 
de Su Alteza (en francés) cuyo idio-
ma habla d merveille: 
"Henreox qae vous O es en retoor-
nant á Cuba! Embrassez vostre é p o u s e 
ea moa notn et dites—hai qu'elle me 
rappelle á tontes les onbaines qae je 
ne peax pas ooblier. B t vnas, roon-
siur de N a g ü i b a r , soyez in térpre te de 
mes voeux pour les cubains, q u e j e 
rósame dans ees mot^:" que j a m á i s 
"dans l'avenir ils aient :V regrecter la 
" n é - e - p a t r i e qui lear » d o n o é , aveo 
•lses vioes et ses pre jugés , toates les 
"vertus, dn carac té e nat irnal , notre 
"civilisation, notre re l ig ión, nos moenrs 
"et sur tout la belle languo dans 
"laqnelle ils príeroufc le Tont-Puissant 
"qu'il lenr aoorde les bénót ices d'une 
"paix ó térne l l e !" 
Y con un shake-hands mny expresivo 
nos d e s p i d i ó , d io iéndonos: "sed feliz, 
monsieor, je vons attends aveo les 
vó 'res . — A q u í termina el art ícu lo 3o 
J O A N ANTONIO B \ R I N A G A . 
Vedado Dioiembre 31 de 1900. 
REGISTRO C I V I L . 
Enero 12 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 hembra, blanca, natural. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
— ¡ A m i g o m í o — d i j o — a p e s t a s á vino 
y me fastidlasl 
Y le p lantó en el pecho, basta la em-
p u ñ a d u r a , la hoja acerada de sn pu-
ñal. D e s p u é s , tomando el brazo de 
Vinioio, cont inuó , como si nada hubie-
se pasado: 
—César te invita á presenciar loe 
juegos donde aparecerán los cristianos. 
¿Comprendes lo qne esto quiere dacir? 
Quieren gozar del e s p e c t á c u l o de tu 
dolor. Por eso sin duda aún no esta-
mos presos tú y yo. ¡SI no consigues 
librarla inmediatamente enton-
ces no sé! ¡Quizás Actea habla-
rá por ti! pero ¿obtendrá alguna cosa? 
Tus tierras de Sicil ia pueden tentar á 
Tigelino. Prueba ese medio. 
— L e ofreceré todo cnanto poseo,— 
dijo Vinioio. 
E l Foro no estaba muy distante de 
las Carinas y llegaron pronto. L a no-
che empezaba á palidecer y el recinto 
del castillo se destacaba, saliendo 
de la sombra. De repente, Petronio 
se detuvo: 
— ¡Los pretorianoe! ¡ D e m a s i a d o 
tarde!—dijo. 
L a P r i s i ó n Mamertina estaba ro-
deada de un doble cordón de tropa. 
Los primeros resplandores del día ha-
cían bril lar los cascos y el hierro de 
las lanzas. 
— ¡ A v a n c e m o s ! — d i j o Vinicio. 
Llegaron delante de la gnardia Pe-
tronio, que tenia excelente memoria, y 
DISTRITO ESTB: 
2 varonee, blancos, legitimoe. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 horrabra, blanca, natural. 
DI>TP.ITO.?KSTE: 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTB: 
D. Andrés Avelino Teófilo Torry y G n -
liérrez, con doña Blanca Rosa Nila Gar-
cía y Hernández, ambos blancos. 
D. Rodolfo Du'Baochet y Pegudo, coa 
doña Estela Chabau y Gramas, ambos 
biaocos. 
D E F U N C I O N 3 3. 
DISTRITO SDR: 
Elisa Cantóo, 10 meses, Habana, mes-
liza, Gervasio 121. Bronquitis capilar. 
Luis Plutarco, Üó años, Habana, blanco, 
Salud 93. Hepatitis supurada. 
DISTRITO OESTE 
Francisco Retuerto, 60 anos, Vizcaya, 
blanco, Amargura 2. Arterio csclorosis. 
Salvador Beya, 60 años, Gerona, b lan-
co, Montes 414. Tuberculosis palmonar. 
Facunda Junco, 1 mos. Habana, mesti-
za, Penal ver 103. Raquitismo. 
Isabel Lorenzo, 9 meaos, Habana, blan-
ca, Santa Rosa 35. Meningicis aguda. 
Marcelina Quintero, 13 años , Habana, 
blanca, Estevez 48. Tuberculosia pulmo-
nar. 
Enriqueta Morales, 19 mosos. Habana, 
blanca, Zanja 100. Enteritis aguda. 
Landolina Martos, 1G meses, Habana, 
blanca, San Rafael 1Ó5. Bronquitis capi-
lar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 2 
Defunciones. . . . . . 9 
Por siempre alabado sea 
E l L i c o r puro de Brea^ 
x 
L o i n v e n t ó el Dr . G o n z á l e z 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibre 
E n tierra de Cuba libre. 
Para loa males del pecho 
E s lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
L o cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
x 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébe lo y verá si engorda. 
Ba l sámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Oura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta, 
x 
De B r e a tiene el L i c o r 
ü n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De San J o s é en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n H A B A N A 112. 
e B9 E l 
E l mejor ráo áipstivo es el 
raOüPAPAYINA 
DE GANDUL. 
Á LOS P R O P I E M I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á p a g » r en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha* 
cen toda oíase de trabajos de a l b a -
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
cíM 26a-4 B 
CmS DE HIERRO 
Se venden 2 gratules y naa p e q o e f i » , t a m b i é n se 
r e t l i i a nn gran s u r t í io d d muebles en la F e r i a , 
Aoiznaa 81, Te'.^f. I i 0 5 . H a j agencia de mudad** . 
231 a 8 9 d8-10 
que conoc ía no bolamente á loa oficia-
les, sino á casi todos los soldados de 
la guardia pretoriana, hizo signo Á nn 
jefe de cohorte. 
—¿Qué es esto, NigerJ ¿Os hacen 
montar la guardia alrededor de la p r i -
s i ó n ! 
— E n efecto, noble Petronio. E l pre-
fecto teme a l g ú n intento para l ibrar á 
los presos. 
— ¿ T e o e i s orden de no dejar entrar á 
n a d i é f — p r e g u n t ó Vinioio. 
— No, señor. Sns amigos v e n d r á n á 
verles y de este modo iremos o a u z á n -
dolos conforme entren. 
— Entonces, e n t r a r é — d i j o Vinioio, 
luego e s t r e c h ó la mano de Petronio: 
— Ve á v e r á A c t e a - d i j o — y o iré á 
enterarme de la respuesta. 
—aea—dijo Petronio. 
E n el mismo momento, del seno de 
las espesas murallas y en los s u b t e r r á -
neos se elevaron voces que cantaban. 
Sordo primeramente, el canto subiendo 
gradualmente. 
Voces de hombre, de mujeres y de 
n iños entonaban el coro al unisono. K u 
la calma del alba naciente, toda la pri-
s ión se habla puesto á cantar como una 
harpa. 
Aquel las voces no revelaban tr iste-
za ni d e s e s p e r a c i ó n ; vibraban en el las 
la a legr ía y la esperanza. Los soldados 
se miraron con estupidex. 
E l alba teñía y a de oro y rosa el ho* 
rizonte. 
P I A R E O 1>E l . A M A R I N A -Ener0 14 ^,801 
NOCHES TEATRALES 
S á b a d o y Do m i urjo 
AnUrea O/iírnier, el e á b a d o , y E i Tro-
vador, Anoche, han sido las dos (iitimaa 
jornadas de la oorapañía de ópera . 
S a b í a s e anunciado para ayer Rigo-
letío, como fanoióu diarn^. pero tavo 
qae snspenderae por repentina indis -
pos ic ión del tenor Betti. 
Se perdió la' Empresa nna bneoa 
entrada. 
U n a maldita mnela, qne á estas ho-
ras debe haber e x t r a í d o el Dr. Taboa-
de l» , faé la culpable de todo. 
E l é x i t o de Andrea Olienier ha sido 
ano de los más déb i l e s de la temporada. 
E s t a bella obra, tomada del drama 
del mismo nombre de L a i g i í l l ioa , se 
fnnda en nn episodio de la R e v e l a c i ó n 
Francesa: 
E l joven y dnloe poeta qne fué lie 
vado á la gnillotina dejando, para glo-
ria de an nombre, an reguero de versos 
precíoeoa, e x o l a m ó antea de en ejeon-
c ión , p a l p á n d o s e la frente: 
— " E a láatimal A q n í hab ía algo." 
U n siglo deapnéa ha reoojido el tea-
tro, en hermoao drama lírico, la inte-
resante figora del bardo girondino. 
Andrea (Jhenier, estrenado en la a n -
terior temporada por Adel ina Oin i , la 
malograda tiple, pnede aintetizarae en 
eete rápido jnlcio: 
Acto primero 
Eete lo oonatitnye nn perpótao d iá -
logo exquisitamente inatrnmentado. 
pero qne no ofrece á loa artistas oam 
po donde coaechar un aplauso, excep-
ción hecha del tenor, que tiene una 
romanza 6 raceonto que Bieletto c a n t ó 
con mucho sentimiento. 
Aoto seQundo 
IWuy bien inatrnmentado, muy cien-
tífico; pero lo mismo que en el acto 
primero, el públ i co oo tiene o c a s i ó n de 
aplaudir máa que una sola vez, ó aea 
despuéa del d ú o de aoprano y tenor, 
que cantaron bastante bien la aeñora 
Mioouci y Bieletto. 
Acto tercero 
Eate ea muchía imo m á s percetible. 
m á s claro y máa comprensible para el 
públ ico , ü o n a t a de un m o n ó l o g o para 
el barí tono, donde Oioni se hizo apian 
dir, como lo ha aido en toda la tempo 
rada eate notable cantante, y de otro 
monó logo para aoprano que la Miocuci 
c a n t ó con alma. 
Acto cuarto 
Eate se reduce á un gran d ú o de 
soprano y tenor que cantaron plauai 
blemente la Miccuci y el tenor Bie-
letto. 
L a aefíora Miccuci ha salido bastante 
airosa en au papel de Magdalena de 
Ooigny, que representaba por primera 
vez, pues la Zi l l i , otra infortunada, fué 
quien lo e s trenó eata temporada en 
Méjico. 
Él bajo Nicoletti carac ter i zó a r t í s -
ticamente su corto papel de Mathieu. 
L a orquesta, admirablemente con-
ducida bajo la experta batata del 
maestro Bovi . 
E l Trovador, anoche, ha sido una 
D^eva viótoria para el bar í tono Oioni. 
O a a t ó la'romanza del segundo acto, 
i l balen del nuo sonriso, con tal arte y 
delicadeza, que tuvo que repetirla á 
i-^tancia de loa entuslaataa aplanaos 
qne le prodieró el p ú b l i c o . 
Bieletto, bien en el andante y en la 
oavnleífa. 
T a m b i é n tuvo qne repetir eata ú l t i -
ma y fué llamado á eacena cinco ó seis 
veces d e s p u é s de caer el t e lón . 
Chf t l ta . 
L a Empresa ha contratado á Ohal í* 
Herrera . 
D e s p u é s de haberse telegrafiado á 
I ta l ia en busca de una tiple, se so l i c i tó 
á la Torconí , en Méjico. 
Ambas gestiones dieron negativo 
resultado. 
Chal ía , la diva cubana, s a l d r á el 
miércoles de Nueva York para debutar 
el martes de la entrante semana. 
L a a d q u i s i c i ó n ha sido muy ce-
lebrada. 
I I N á u f r a g o . 
H a n dado ya comienzo los ensayos 
de 11 Náufrago, ó p e r a del joven y me-
ritísirao compositor Eduardo S á n c h e z 
de Fuentes, autor de Yumuri y de la 
popular habanera Tú. 
E l tenor Bieletto se ha brindado ge-
nerosamente y con visible entusiasmo 
á cantar sn papel. 
G i o c o n d a . 
P a r a m a ü a n a : Gioconda. 
Toman parteen la r e p r e s e n t a c i ó n la 
sefiora Miccuci y el tenor Bet t i . 
E s noche de abono. 
« 
V a r i e d a d e s 
Koncoroni se d e s p i d i ó anoche para 
pasar la semana en M a t á n z a s . 
H a cerrado esta primera etapa con 
broche de oro, paes a l c a n z ó anoche, 
con Los dos pilleies, nna entrada co-
losal. 
E n M a t á n z a s pro longará desde hoy 
la c o m p a ñ í a , con el cé l ebre melodra-
ma, BUS brillantes é x i t o s habaneros, 
Payret será ocupado desde hoy 
hasta el domingo por la gran compa-
ñía americana de extravagancias de 
nominada Sptder and F i y , 6 dicho 
en nuestro idioma: A r a ñ a y Mosca. 
L a C o m p a ñ í a l l egó esta m a ñ a n a , á 
bordo del (Joca, fletado expresamente 
desde T^mpa. 
E l e s p e c t á c u l o que ofrece ea ongi 
nal y animado, 
Mucho personal, variado repertorio 
y precios e c o n ó m i c o s . 
í T r i u n f a r a t 
As í ea de esperar en viata de loa 
grandea éxi toa que han seguido á esta 
Compañía donda quiera que se ha pre 
sentado. 
ENEIQCTE FONTANLLLS. 
CRONICA DE POLICIA 
EN EL PASEO DE TACON 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
EQ la noche de ayer, al rezresar del hos-
pital n0 l (antes Alfonso X í í f ) , la ambu-
lancia Q0 5 de los fosos municipales fué a l -
canzada por una máquina de la empresa de 
Villanueva, en los moraentoa que pasaba 
por el paseo de Tacón, destrozando dicho 
vehículo y causando lesiones al conductor 
y un guardia rural que iban en el pes-
cante. 
De la pareja de mulos que tiraba de la 
ambulancia, uno quedó muerto en el acto y 
el otro resultó con una grao herida en el 
auca izquierda. 
Conducido el cochero y el guardia rural 
á la casa de socorro de la tercera demarca-
ción, el primero dijo nombrarse Ceterloo 
Soto, talabartero, casado y vecino de Z u -
lueta esquina y Refugio, y el segundo ma-
nifestó üombrarse Federico Montaner, guar-
dia rural D? 239, que presta eus servicios 
en el Vivac. 
El cochero Soto, según la certificación 
médica, presentaba heridas de pronóstico 
reservado en la cabeza y en la espalda, y 
el guardia Montaner, heridas graves eo la 
cabeza y ambas pi3rna3. 
Según declaración de los lesionados, 
cuando pasaron por el crucero no vieron 
señal alguna de peligro, pues ni el farol ni 
la cuerda estaban puestas, oí eo oyó pitar 
'a máquina. 
El guarda barrera, que fué detenido, de-
claró que no tenía el farol encendido por 
no tener aceite, apssar de haberlo pedido 
repetidas veces á la empresa, y que al ver 
A la ambulancia salió á su encuentro dan-
do voces, pero parece que el cochero y los 
que vt-nían en ella no lo oyeron. 
El Sr. Jues de guardia dispuso el arresto 
del maquinista y conductor del tren que 
ocasionó este accidente. 
E N E L L U Y A N C 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
En la calzada del Luyanó, • frente á la 
finca "Rio Hondo," tuvieron un reyerta 
dos individuos, resultando uno de ellos he-
rido gravemente de dos machetazos. 
Este resultó ser don Antonio Sosa Fer 
nández, natural de Managua, de 40 aúos y 
vecino del cacerío del Luyanó. 
La guardia rural detuvo al moreno To-
más Fresneda, por ser el autor de las he-
ridas de Sosa. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
respectivo. 
E N L A P E L E T E R I A L A B O M B A 
A las ocho de la mañana del sábado úl-
timo el vigilante 750 presentó en la prime-
ra Estación de policía á loa pardos Enrique 
Abren Dueñas, de 17 años, y Demetrio 
Bernández Rodríguez, de '17 años, vecinos 
de Habana 55 y Egido sin precisar núme-
ro, respectivamente, á los cuales detuvo al 
ser perseguidos á la voz de ¡ataja! en la 
calle de Cuba esquina á Riela. 
Dichos pardos son acusados por don Jo-
sé Cancio Villar, dependiente de la pelete-
ría " L a Bomba," Lamparilla número 24, 
de haber hurtado un par de zapatos de 
uso en dicho establecimiento. 
Los detenidos ingresaron en el vivac pa-
ra ser presentados hoy lunes en el Juzgado 
correccioDal del primer distrito. 
ROBO. 
En la bodega situada eo la calzada de 
Cristina esquina á Pila, de don Benito 
García, se cometió un robo, consistente en 
4 pesos en monedas de oro y plata que 
guardaba en un cajón. 
Los ladrones para perpetrar el robo, a-
brieron una de las puertas del estableci-
miento que da á la vía pública. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res. La policía ha dado cuenta de este he-
cho al juzgado del Oeste. 
DOS S O R T I J A S -
El moreno Ignacio Díaz Márquez, de 27 
años, soltero y vecino de Aguila 18J, fué 
de'enido por el vigilante 1J0, por auxilio 
que le pidió Juan de Dios Corbo, de la 
misma raza, quien lo acusa de haberle 
hurtado dos sortijas con piedras de bril lan-
tes. 
La policía dió cuenta de lo ocurrido al 
Jaez do instrucción del distrito Sur, á cu-
ya disposición quedó el detenido. 
L E S I O N E S 
Por maltrato y lesiones leves causadas en 
un codo al moreno Francisco Pedroso, ve-
cino de Suspiro número 5 fué detenido el 
pardo Aurelio .González Caisó, domiciliado 
en B-^lascoain 46, y remitido al Vivac á 
disposición del Juez Correccional del segun-
do distrito. 
E N T R E M U J E R E S 
Ante el Juez Correccional del segundo 
distrito comparecerán hoy las jóvenes doña 
Carmen Grant Ramos y Consuelo Mola, ve-
cinas, respectivamente, de Carballo núteero 
7 y Cádii número 83, por haberse insultado 
mútuamente , y estar lesionada levemente 
la primera de ellas. 
También la morena Felipa García, acusa 
á la de su clase Beléo Oviedo, de haberla 
herido en un dedo, ne una reyerta habida 
entre arabas. 
L A DIFERENCIA 
QUE EXISTE 
entre las ca l l es de la H a b a n a , c a a n d o l lueve , y las m á q u i n a s de e s c r i -
bir que no son del s i s t e m a " ü n d e r w o o d " es: que e l a g u a no d e b e r í a 
correr por encima, s ino por debajo, de las ca l les y la e s c r i t u r a no d e b i e r a 
i m p r i m i r s e por rf^ffjo, s ino por encima de las m á q u i n a s . L a m á q u i n a 
" ü n d e r w o o d " e n s e ñ a l a e s c r i t u r a encima ó m á a bien diedo sobre las 
p u p i l a s de los ojos de l e scr ib i ente , que es lo m á s que se puede esperar . 
CHAMPION, PASCÜAL & WEISS. 
T M C O S A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadoree de Muebles en general. 
Obrapía 56 y 57, esquina á Oompostc^. Edificio V I E T A 
T E I - ' B F O M ' O WXTM. 1 1 7 
S3 • 1 * 
E N E L H O T E L • ' ' I N G L A T E R R A ' ' 
En la casa de salad- " L a Purís ima Con 
cepoión, ingresó ayer para atenderse á su 
asistencia eré i isa; el biacco Evaristo lio 
driguez, natura! de Astariaa, do Sanos 
soltero y dependiente da! hotel "loglate 
rra" , el cual enfrió heridas menos graves 
al caerse desde una barbacoa que existe en 
el paticr de dicho establecimiento. 
A L A R M A L E I N C E N D I O 
En la noche de! sábado ocurrió una alar 
ma de incendio en la casa L impar i l l a ná 
mero 43, á causa de haberse intlimado una 
Umpara de petróleo, cuyo liquido inflama 
do fué apagado por los inquilinos de la 
casa. 
El material rodado da ambos Cuerpo? de 
Bomberos acudieron al lugar de la alarma 
sin haber tenido necesidad de prestar sus 
auxilios. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
El dependiente de la ferretería de los ae-
ñorea A. Soto y C", calle de San ígnacio, 
Aniceto Lazo, pidió auxilio al policía ná 
mero 103, para detener á don Manuel Blao 
co, que t r a t ó de estafar varios efectos en 
dicho establecimiento con unos vales falsos. 
Ei detenido ingresó en el Vivac. 
E N V E N E N A M I E N T O 
La parda María Teresa Valdóa, meretriz 
de la calle da Picota número 40, t r a tó el 
sábado último de suicidarse, tomando una 
disolución de mixto de fosoro con cloruro, 
á causa de encontrarse aburrida de la vida. 
Conducida la Valdóa al Centro de Soco-
rro de la primera demarcación, se negó en 
absoluto que se le hicioaa el lavado del es-
tómago, por cuyo motivo el módico de 
guardia le suminiatró un vomitivo de hipe-
cacuana. 
El estado de la paciente fué califleado de 
menos grave. 
E N " E L P A L A C I O A Z ' J L " 
A la voz de ataja fué detenido en el par-
que de Colón,por el vigilante 91J y el guar-
da paseo número 57, el moreno Arturo Pé-
rez Pérez, de 15 aooa, que era perseguido 
por un dependiente de la tienda de ropas 
E l Palacio Azul, calle del Aguila esquina á 
Eatre'la, donde robó una pieza de género 
que le fuó ocupada. 
El detenido fuó puesto á disposición del 
Juzgado competente. 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
La morena Gabina Martínez, vecina de 
Oquondo número 32, pidió auxilio al v i g i -
lante 808 para detener al individuo de su 
raza Jacobo Pedroao, del propio domicilio, 
á quien acuaa del hurto de varias piezas de 
ropas, evaluadas en 35 peses oro. 
Jacobo no ea la primera vez que ea aco-
sado por la Gabina, pues otra vez lo llevó 
ante loa tribunales por hurto de unas argo-
llas de oro. 
R A P T O 
Fueron detenidos por un policía de la Ga 
Eatación, el blanco Venerando Camero y la 
joven Pastora Amoral, vecinos de la calza-
da de Vives número 170, por ser acusado el 
primero por doña Dolores del Castillo, de 
haber raptado á la joven Amoral. 
Los palomítos fueron remitidos al Juzga-
do de instrucción del distrito Sur. 
U N L E S I O N A D O G R A V E , 
En la calzada del Príncipe Alfonso esqui-
na á Matadero, tuvieron unas palabras el 
blanco Domingo Beltrán y el pardo Alberto 
Millet, dando por resultado que se fueron á 
las manoa y dándole éste último un empu-
jón al primero, le hizo caer al suelo, por 
cuyo motivo se fracturó ia nariz y se causó 
varias contusiones en la cara. 
Millet, fuó detenido y remitido al Vivac. 
D E T E N I D O 
Por ser acusado por doña Pilar Crnz, ve-
cina do la calle E entre 17 y 19, del deli-
to de violación de una joven de 18 años, 
fuó detenido al americano Williaus H . M i -
11er y remitido al juzgado de guardia, para 
que se procediese á lo que hubiera lugar. 
E N C A S A B L A N C A 
Durante la ausencia de don Ramón Ro-
dríguez Arango, vecino de Marina número 
5, le robaron de su habitación dos centenes 
de su propiedad y ciento once pesos plata, 
de la don Enrique Pazos. 
Por aparecer autores de este hecho, fue-
ron detenidos dos indivinuoa blancos y 
puestos á disposición del juzgado respec-
'* D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
La morena Lorenza Sardoa, fuó detenida 
por un agente de la Sección Secreta de Po-
licía, á causa de encontrarse reclamada por 
el Juzgado Correccional del primer dis-
tr i to. 
En una casa de la calle de Pinera esqui-
na á la cal?ala del Cerro, fuó ocupada una 
capa de agua que le robaron á don Jorge 
Lima. 
El autor del robo fuó preso y dijo nom-
brarse Pedro Juan Valdés, vecino de la ca-
lle de las Animas. 
O A C E T I L X J L 
A L B I S U . — D o a novedades nos pre-
para Alb i sa para la aotaal semana. 
L a primera consiste en la r e a p a r i -
c ión de Ouofroff la noche del miérco-
les. 
L a otra novedad ea el estreno de Los 
Stiltiynbanquis. 
L a nneva zarzaela—Drig^inal de los 
8 f ñ o r e s Oiaüo y O e r v a n t e s — e s t á aonn-
ciada para el v i érnes . 
Son machas las localidades pedidas 
ya en Oontadar ía para esa ooche. 
Los palcos, en so mayoría , e s t á n 
separados por familias de nuestra ao-
ciedad. 
Otras novedades, como el estreno 
de E l fondo del b a ú l y la representa-
c ión de E l barquillero, por Lol i ta Z a -
bala, se preparan en naestro teatro de 
la zarzuela para más adelante. 
Y pasemos á la función de eata no 
che 
Oonata, en primera tanda, de Oer-
tamen Nacional; en segunda de L a 
Chávala; y en tercera de Ohateau Mar-
gaux-
L a jota de Certamen s erá bailada 
por el maestro Rivera y la genti l y ce-
lebradís ima primera bailarina Amelia 
Bassignana. 
A LOS AFIOIONADOS,—Los amateurs 
del arte f o t o g r á ü a o e s t á n de enhora-
buena toda vez que una casa importa-
dora de objetos fotográficos acaba de 
rec ib i r una i m p o r t a n t í s i m a remesa de 
út i les de fotografía de los fabricantes 
más afamados y de loa sistemas más 
modernos. S e g ú n nuestras noticias se 
propone venderlos á precios realmen-
te inveros ími les . 
L a casa en c u e s t i ó n es la acred i tad í -
sima de Otero y Oolominaa, que como 
saben nuestros lectores, e s t á situada 
en* San Rafael 33. 
Pero no ea esto solo lo que proyectan 
loa inteligentes doeQoa de dicho esta-
blecimiento. Se proponen también ins-
truir en el manejo de loa aparatoa fo-
tográficos á todo el que los adquiera 
eo sa casa, cosa qne ea muy de apre-
ciar y que seguramente a u m e n t a r á el 
número de los aficionados á tan ele-
gante sport, en que Otero y Oolominaa 
son maestros tan peritos que el qae sea 
e n s e ñ a d o por ellos, más que aficiona-
do será un buen fotógrafo . 
P U B I L L O N E S . — N o faé o b s t á c u l o la 
l luvia de ayer para que se viese muy 
favorecida la mat inéa de Pubillones. 
N i ñ o s , m n o b í s i m o s n iúoa llenaban 
las principales localidades. 
Entre éatoa se rifaron namerosos 
bonitos jagaetea, que p r o c e d í a n de E l 
Anteojo. 
L a bicicleta tocó en snerte al niB« 
Rogelio Oastellanos, vecino de Re ina 
núm. l'JT. 
E r a de ver lo campante que sa l ió del 
circo con en m á q u i n a 
Por la noche, la concurrencia era 
asimismo nnmerosa en el elegante c i r -
co de Neptano y Monserrate. 
E n ambas funciones faé a p l a o d i d í -
aima la ain par Mlss P a u l a en sus ma 
ravillosos actos de fasc inac ión de rep 
tiles. 
Hay es noche de moda. 
L a función e s t á dedicada galante-
mente por Pubillones al bello sexo. 
S ó l o pagarán diez centavos, á la en 
trada, las s e ñ o r a s , seüor i taa y n iüae . 
Trabajará de nuevo Misa P a u l a . 
S u concurso en laa noches de Pubi-
llones se ha hecho indiapenaable. 
Antea de la función rea l i zará Mr 
HUI «na atrevidas correr ías , á lo largo 
de un alambre, desde ia azotea de la 
Manzana de G ó m e z á la del Unión 
Club. 
Y ya , para terminar, diremoa que 
ayer, á bordo del Drizaba, llegaron 
nuevoa artistas, que d e b u t a r á n en la 
presente semana. 
¡Bien por Pubillones! 
ÜN D U E L O . — 
Y chocaron tua ojos con loa míos, 
En mirada tenaz; 
Como espadas medidas para un duelo 
Que se iba á comenzar. 
La mía era un reproche, que á ia cara, 
Te arrojaba to acción; 
La tuya era insolente y atrevida, 
Se insultaban las dos. 
Te dije sin hablar—"me h a s e n g a ú a d o , 
Y me voy á vengar" — 
tú del mismo modo me dijiste: 
— "Ya puedes empezar"— 
Y con risa diabólica mirabas, 
Acabar mi ilusión; 
Y A tu rostro salía la alegría, 
Que te dió mi dolor. 
¡Es múy poco vengarme, pansó al punto, 
Al verte tan cruel! 
Y deseó tu vida, y á tu cuello 
Miadoa manoa e c h ó . . . . 
Y apretó con tal fuerza y con tal brío, 
Que un grito reaonó: 
Y caíate de golpe contra el sue lo , . . . 
¡Y todo terminó! 
¡Uu duelo , aa g r i t o . , a o m a e r t o oa m i ooacieaoia 
Y el silencio deapuéa! 
Si nacieras de nuevo y me engañaras! 
¡¡Te mataba otra ve^Ü 
F a n n j M. de la Torre. 
ALHAMBRA. — L a función de esta 
noche en el teatro Alhambra será un 
verdadero acontecimiento teatral. 
Consta del estreno de la revista de 
palpitante actualidad en cinco cuadro 
de los seQores Olallo Diaz y Mauri ti-
tulada Proceso del siglo X I X . 
Los t í tu los de los cuadros son: 1° F i -
i pina y el Transvaa l . —2° L a s naciones 
favorecidas.—3 0 E l proceso. -4o E n -
trada del siglo xx y 5o R e p ú b l i c a Uni-
versal. 
L a obra ha sido esmeradamente en-
sayada bajo la d irecc ión del s e ñ o r Zar-
zo y la empresa p r e s e n t a r á dicha re-
vista con el lujo y aparato que requie-
re. 
Matilde Corona, la s i m p á t i c a tiple 
que tantas celebraciones ha alcanzado 
en la escena de Albisu , hará su debut 
seta noche, teniendo á su cargo en la 
nueva obra el interesante papel de 
Espafia. 
Proceso del siglo X I X irá en prime-
r a tanda. 
P a r a completar el programa se han 
elegido las obras Rojos y Azules y Los 
antojos de Manuela, que l l e n a r á n la se-
gunda y la tercera tanda. 
MÁS DONATIVOS.—Nos ha remitido 
don Julea J a n i n un peso plata para en-
tregarlo á la desgraciada familia de 
San N i c o l á s y Vives . 
Cumpliremos gustosos el caritativo 
encargo. 
L A E A . — L a empresa del teatro L a r a 
anuncia para m a ñ a n a el estreno de la 
revista de actnalidad titulada El . fin 
de siglo, para cuya obra se han heuho 
grandes preparativos. 
E l programa de la func ión de esta 
noche lo componen las obras Arzobispo 
y General, E l Predestinado y E n los ba-
ños de Madruga, laa que ocupan la pri-
mera, segunda y tercera tanda, res-
pectivamente. 
Rosaura, la s i m p á t i c a primera bai-
larina que tantos aplausos ha conquis-
tado, bai lará en los intermedios acom-
p a ñ a d a del cuerpo coreográf ico . 
C T B A . — V u e l v e á la escena en la 
función de esta noohe en el teatro C u -
ba el g r a c i o s í s i m o juguete c ó m i c o tí 
tnlado Bicarbonato de sosa. 
A d e m á s habrá canto, baile y los 
siempre aplaudidos cuadros p l á s t i c o s . 
Los afamados artistas s e ñ o r i t a Lelo 
señor Br i seño e j e c u t a r á n n u e v o s y 
variados ejercicios. 
REMESA DE P E E r ó D i o o s . — A c a b a n 
de llegar á L a Moderna Poes ía , por el 
ú l t imo vapor de Tampa, los per iódiooa 
siguientea: 
Españoles ,—Lñ I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
a y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Es tac ión; E l Mundo Naval ; Album 
Sa lón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Bispania; E l Ir i s ; Madrid C ó m i c o ; Por 
Esos Mondos; Alrededor del Mondo; 
L a Escuadra de Cervera; L a Revista 
Moderna; L a V i d a Galante; Sol y Som-
bra; G e d e ó o ; Don Quijote; L a Esque l la 
de la Torratxa; L a Campana de G r a -
cia; E l Liberal ; E l Imparoial; E l He-
raldo da Madrid; E l Motín; L a s Domi-
nicales I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo-
derna, L a Lidia; E l Toreo y E l Enano . 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Courrier des B . B . 
Ü.IJ. ;Florida Times;- ü n i o n Cit izen. 
Mnnzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magazine; F r a n k 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Oat; T h e 400; 
Journal for Travels ; Navy & Army; 
F ie ld and Stram; London News; Fo-
rum; Me Clure; Oountry Magazines; 
Soribneer Magazine; Traoth; Lealie 
Weekly; Polioe Oazettej Polioe NewsjL 
Pectoral É-
Gereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura <]e res fr iados , toses , bronquit is y 
todos los demás desarreglos do la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ba sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringe 
y del pocho,— — 
Ronquera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Unas cuantas dosis son usualmente 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
D. Benito Tora y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y medicamento el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación do la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
DR. TOKÁ, 
Preparado por el 
Dr, J . C, Ayery Cia., Loweli, Mass, .E,U.A. 
Life; A m é r i c a Cient í f ica; I lustrated 
Amerioan y L a a Novedadea de Nueva 
York . 
Franceses. — Le Figaro I l lnatró; L e 
F í g a r o Sa lón; Vie I l luatré; Vie P a r i -
siense; L e Theatre; L e Panorama; 
L'Bxpoaition; L a Leoture pour tona y 
Monde Moderne. 
Y a lo saben loa amantea de laa bue-
nas lectures. 
L A NOTA F I N A L . — 
Se ban re ído de G e d e ó n en nna ter-
tulia y el pobre hombre pregunta á 
uno de los concurrentes: 
—¿Cree usted que ban tenido inten-
ción de ponerme en r i d í c u l o t 
—Nadado eso; s ó l o ban tratado de 
tomarle á usted el pelo. 
—Quiero conocer la e x t e n s i ó n de 
esas bromas para graduar la violencia 
con que debo cerrar la puerta al reti-
rarme. 
MADRUGA, CUBA, OOTOBBK Io.— 
Certi t íco que ba o uso diario en mia 
ndicaciones de la inmejorable E m u l -
s ión de Scott que conmdero un exce. 
lente preparado de utilidad en las 
afecciones del aparato respiratorio.— 
Eduardo G. Lel redo 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN .—Compañía de ó p e r a i ta l ia-
na.—No bay func ión . — Mafiana l a ó p t -
a en cuatro actoa del maestro Pon 
obielli Gioconda. 
P A Y B R T . — G r a n C o m p a ñ í a Am^ri -
o m a de Variedades. - «S'/mítír and F l y . 
F u n c i ó n diaria . 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzae la— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8'10: Cer-
amen Nacional.—A las 9'10: L a Chá-
vala .—A las lO'lO: Ohateau Margaux. 
L A R A . — A las 8: Arzobispo y Gene-
r a l . — A laa 9: E l Predestinado.—A las 
10: E n los B a ñ o s ds Madruga—Bai l e 
final de cada tanda y el Kinetoaco-
pío. 
A L H A M B S A . — A laa 8: Estreno de 
Proceso del Siglo X I X . — A las 9: Rojos 
y Azules .—A laa 10: Los antojos de Ma-
nuela.—Baile al final de cadaacto por 
Amelia Basainagna. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diar ia .—Loa jueves, aábadoa 
y domingos baile deapuéa de la fun-
c i ó n . — A lasocbo y cuarto. 
CÍEOO DE PUBILLONES.—Neptuno 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d iar ia .—Ma-




nn p o e í l o de v i a n d a » j f rnierf i 4 t a s a c i ó n . I r . f o r -
n i i r á o o«lla de la Merced DÚBJ. 84 
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frnncrs, dei fabricanto Gaveao, ae venda mny ba-
rato eo la cal le de AnimaB D. 24 
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I M A G r E N B S D E L C O B R E 
de madera de t o d o t t a m a ñ o s , propias para regalo 
desde ac ceetsn en adelante O ' R e i i l / O I . Sioesio 
Soler, Se re tocan y componen j se hacen vest idos 
bordado!. 92 8a-5 
Resiaoraol "La Flor CalÉDa" 
En esta acreditada casa, b a i l a r á el p í ib l ico todas 
los d ías C A R A C O L E S G U I S A D O S A L A C A T A 
L A N A , con la p e r f e c c i ó n aoo j t ambrada . 
T e n i e n t e R e y 75, e s q . á C r i s t o 
71 13a 8 E 
A V I S O 
á los Sres. AccioÉlas k la SocieM 
" U REGÜLBDOar 
Por orden del Sr. Presidente de eata las-
tUacióo, eegáo acuerdo de la Directiva, 
tengo el goeto de hacer saber á todos sus 
asociados qae el domingo veinte del co-
rriente al medio día, tendrá lugar en los 
salones del Centro Astoríano la Joota ge-
neral que prescribe nuestro Reglamento al 
6n de cada añd. Saben notstros coasocla-
dos ia Importancia qae informa esta sesión 
y no aerá necesario recomeodarlea la pun-
tual asistencia. 
L a orden del dia es la siguiente: 
Sanción del acta anterior. 
loforme de la Comiaión glosadora. 
Balacee general ó 
Informes administratlvofl. 
Dividendo de las utilidades del año. 
Y por óltimo, ee celebrarán elecciones 
generales para la renovación do los cargos 
de la Junta Directiva. 
Babana, 12 de enero de 1901. — E l Secre-
tarlo. Francisco M, Lavandera. 
340 â t « , i -13 * a - H V 
¡ C U J E S ! 
• a p a r t a r » * par» tabaoo, ¿ t f t f t , paladoi. ia veodeo 
Oficios 40. Aion^.o, J a u m a y Ciwup. 
C ¡ 7 7-í 
Í3 ;f DEJTODO 
luar POCO 
L a A l h a m b r a 
Que premie el cielo á todos los cantores 
ue canearon tu fama al bendecirte!., 
orezcan en tus valles nuevas flores! 
Yo eolo eó decirte 
¡Dios te bendiga, amor de mis amoreal 
Sobre un bosque florido 
tu palacio de encaje se levanta, 
y amante y eileocloso 
desde Jesús del Valle presuroso 
llega el D a r r o á besar tu firme planta. 
El turbante de nieve 
que circunda el Picacho del Veleta 
refresca de tus bosques los ardores 
y uo perfumado cinturón de florea 
te ciñe, te eugalana y te sujeta! 
Pl 
¿Quién tus glorias no sabe? ¿Quién ignora 
iue tá fuístes la reina de Occidente. * 
Llegándote á mirar quién no te siente! 
Llegándote á perder! ¡Quién oo te llora! 
Quién tus glorias ignora! Desceñida 
del manto real que aprisionó tua hombros 
eres la augusta majestad caída 
llorando sus tristezas entre escombros. 
Manuel Paso. 
L a flema i n g l e s a 
La Biguiente anécdota , quo refiere un 
periódico de Londres, puede der una Idea 
del extremo á quo llega la frialdad en loa 
iogleses. 
Cierto dia que lady Beasconsfield, espo-
sa del ministro Disraeli, subía en el coclio 
para ir en compañía de su marido al Par-
lamento, le aplas tó un dedo la portezuela 
del carruaje. La ilustre dama no lanzó uu 
ay!, y contuvo toda manifestación de do-
or para no perturbar el trabajo mental de 
su marido, que aquel dia debía pronunciar 
n gran diecureo en la Cámara de los Co-
munes. 
Una dama que se encontraba en la t r i -
buna de señoras cuando lady Beaconbfield 
llegó pálida y con la mano ensangrentada, 
reñríó secretamente al gran ministro ítrcl 
"o ocurrido. 
Poco después, lord Boacouefiol decía á au 
mujer lo siguiente: 
—Querida mia, hace diez años os tomé 
por esposa á causa de vuestra riqueza. Pe-
ro, si hoy tuviese quo volver a hacerlo.. 
- i Q u ó T 
—Oa tomaría per amor. 
A i i a j j r a n i a , 
(Por Augusto Salfl) 
Con las letras autenorea formar ol 
ndmbre y apellido de una l i n d í s i m a 
niña de la calle de Manrique. 
J e r o g l I f i c o c o m p r i i n i d o , 
t ' i ' í ^ (Por V. Costas) 
< \ \ 
ICLOKÜKOSODICO i 
C h a r a d a p a r t i d a 
(Por Angel Suero) 
ü n f ruto áspero y duro 
y consonante oo el centro 
te demuestra que es el ludo 









T r i á n g u l o 
(Por Augusto Sala) 




Sustituir los ceros por letras, de modo 
que horizontal y verticaluieute digau lo 
siguiente: 
1 Península del Asia. 
'¿ Ciudad de Italia. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Ciudad do Francia. 
5 Tela. 
(> Pronombre. 
7 Afirmación invertida, 
8 Vocal. 
Terceto de s í l a b a s , 
(Por J. del hio.) 
*f . *!• 
Sustituirlas cruces por letras, de moJ© 
quo en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, ^esulter 
En las imprentas. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Prenda de vestir. 
Tercera línea ídem y tercer grupa Ideou 
Planta medicinal. 
S o l a c i o ues, 
Al Anagrama anterior: 
HITA ROSALES 
A l Jeroglitico anterior: 
OLEHOSA 
A l Rombo anterior: 
R 
R O 
R O O 
R O G E 








Al Cuadrado anterior: 
L O R O 
O S O S 
R O S A 
O S A S 
Han remitido soluciones: 
S. E. (Marianao); Perecito; Raquel; Je -
remías; Kl otro; Don Nadie; Cio-Co-Ka y 
Con Co-Ka. 
ImprcaU y E<!rr LA QAllLU. 
